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DEL
OFICIAL
•
MINISTERIO DE LA GUERR'A
..
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
f:.Xcmos~ Seftores: S. M. el I<ey
(q. D. g.) se ha servido ~isponer lo
siguiente:
SIIDICrItI!II
DESTINOS
Se destina a este Ministerio, en vacante de plantilla lue
de su empleo existe, nI cOl~,'nel de Caballeria D. Gregol'1o
MonUel Martfuez, del quinto regimientó reserva de diel\<\
J\rm/1., •
17 de junIo de 192~.
Serior Subeecretarte de este Ministerlo.
Senores Capltin: general de la quinta regi6n e Interventor
general del Ejé.rc1to.
Queda en SituaciOn de cAl servicio del Protectorado>,
<el personal comprendido en la siguiente relación por ha-
ber sido desUDado a los cQerp06 que en la misma. se in-
O:&n.
JII ele junio de 1925.
SeGor Prsidente del Directorfo Militar-.
&Gorea Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
&palia en Arrica, Capitanes generales de- la cuarta
y octava regiones, Comanda.ntes gener&lm de ceuta y
MeUlla. é lDtenentor general del Ejérc!to.
A LAS INTERVE!'JCIO~MlLITAllES DE MELILLA
O>misarI0 de Guerra de segunda.. D. Emilio Miró Reque-
sena, de los servicios de transportEs de Ingooiel'05 y hos-
pitales de La CoruñIL
A LA HEHAL-LA JALIFIANA DE TETUAN NUM, l.
'Teniente de Infanterfa, D. Adolfo Casquero Garcla, del
Tercio.
()tro, D. 13artQlomé Muntané Cirici, del regimiento Jaén, 72.
© Ministerio de Defensa
Los capitanes de Intanterfa comprendidos ea 1& llIpien-
te relación. que se encontraban en sltuación de tAl Bel"Vi-
cio del Protectorado~, puan en la mlama situaciOn a lO!>
destinos que en la citada relaciOn se 1el dala.
18 de jIudo de 1925.
Seftores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espal1a en Ml'iea.
Seftores Comandante general lÍe (:Put;¡ e lnU'n'('Dtor gene-
, ral del Ejército,
A LAS INTERVENCIONE..'l MIJ I'L\lmS DE LA "A1:~A
DE LARACUr:
Capitán de InCanteria, D. Angel .Dom'nech LnCuC:l.lte.
de la Mehal-Ia Jalifiana de Larache, 3.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE NUM. 3•
.
Capitán de Iníanteria, D. Francisco Garcia de la Mata.
Roldán, de Intervenciones militares de la zona de La-
rache.
A LAS INTERl'ENCIONES MILITARES DE LA ZONA
, DE TETUAN
Capitán de Intanterla, D. Fausto Baflares Gil, de la
Mebal-la Jal.itlana de 'Th~uán, l.
Queda. en situ~i6b de cAl servicio del Protectorad~,
el capitAn de lnfaoterfa D. Dionisio Pareja Arenillas, del
batallón de Cazadores de Afrlca nQro. 1, pOr haber
sido destinado a la Kehal-la Jalifiana de TetuÚl no.m. lo
18 de junio de 1925.-
SeJlor Presidente del Directorio Militar.
Selíores Alto Comisa.l'io y General en Jefe del Ejército de
Espafla en Afriea, Comandante genel1Ü de ee..ta e lu·
terventor general del ~rc1to.
éoG
•••
19 de l1Udo de 19m 0.0:" _4
Se destina al Gmpo de Fuerzas Regulares Indigenu de
Alhucemas ndm. 5, &l capitán dt> Caballerta D. Ram6n
Cabrera Schenrich, disponible en la primera región, en
vacante de plantilla que de su clase existe.
18 de junio de 1925.
~or Allo 0c1nrlsarl0 Y General 00 Jefe del Ejército de
DlpaJia en AtrIca.
Seí10res Capitán geneml de la pcimera. regi6n, Coman-
dante general de Melilla e Interventor general del
Ejérollto.
Queda en situaciÓn de «Al servicio del Protectorado> el
sargento de Artillería Francisco Hernfuldez Perosanz, de
la Comll.nd&Ilcia de Ceuta., por haber sido destinado a las
Intervenciones militareb de la zonll. de Larache, toda. ve:
que ha de percibir 9US haberes con cargo 11. 1& sección 13.-
del prespuesto de la PresIdencia. _
, ' 18 de junio de 1925.
Señor presidente del 'DlJ,'OCtorlo 'tUltar;
Sefiores Alto Comisario y General en Jete del Ejé~ito -l.,
España. en Africa, Comandante gen,era.1 de Ceuta e In-
terventor general del Ejército.
Cb'ctdar. Se destinan al Grupo de F'aerZ'as RegulAres
1DdIigeo$ de Laráohe n(lm. 4, a 106 eabos y soldados de
Infantel'1a. oomprendidOll en la siguiente l'elaoión,. en va-
CAntes de plantilla que de s~ clldses e.J1isten.
18 de junio de 1925.
Se!l0ll"•••
Soldado, José Cueto Fernández, del regiuniento Z&morlll, 8.
Otro, DillUlB Fernández gánchez, del mismo.
Otro, BaaUio Pérez Arias, del mismo.
Ot.l'af. Higin.i~Obreg6n González, del de Soria., 9.
Corneta. Ismacl. Bataller Vila, del de Mallorca, 13.
Soidado, Enrique Bermt1dez Glarda., del de Borbón, 17.
Otro, Manuel R\l!jifio Sánohez, del mismo.
Otm, Juan González Ca.rnacha. del de Almansa.,18.
Otro, Ant()nio López Pérez. del mismo.
Otro, Cayetano Puente González, del de ValeDaia, 23.
Otro, José Romero V·ilana., del de Sevilla, 33.
Ca~ Vloente Gil Folgado, del mismo.
Otro, Joaquin Loba.to Ma.rchena, del de Almaosa, 18.
Soldado, Juan Escuza E~p6sito, del de Cantabria, 39.
otro, José Pagés PujoJ. del mismo.
Otro, Rafael Plana BViglilda" del mismo.
otro, Joaquln Ca'ITiazo Malina., del de Covadonga, 40.
Otro Antonio N'ieto Almaya, del de Alcá.ntara. 58.
oU-O; Rafael Mlasero RodMgoü6Z, del mismo. '
Ot1'(\. LuIis Allvarez Gallego, del uUsmo.
otro JesfiS Alvarez parcero, del de Ferrol, 65.
oU-O; Domingo GómJ!Z López, del mismo.
otro, Genr.rdo ABorey Quintas, del.'Illismo.
otro, César Bl.&nco Bla.noo, del mIsmo. ,
utro. Celestino J iménez González, del misD\o.. ,
Otro MlUluel Rivero Asensio, del de CAdiz, f)l.
otro: Salustiano Rodríguez Budiño, del de CJar<tagena., 70.
Corneta, Justo Correa Tr1allero, del de, Valladolid, 74.
Soldado, Eroillo Espin068. Zama.reño, del batallón mon·
tafia. Mérida, tercero de Cazadores.
, Otro, Isidro BaJ.boll. González, del mismo.
..otro, Baldomero Roddguez MarUnez, del de Re'~ sex',
to de Cazadores.
,Otro JUlé Fernández Miarttnez, del mismo.~U-O; EIirique Fernández Meléndez, deL mismo.
otro José Folguera Fernández, del mismo.
~tro: Alfredo FlUljur Ga.rcla., del.mismo.
Otro, José Simón OIUiere; del mJSmo.
Otro, Manuel Sampedro Gago, 'del mismo.
otro, José Sll.lanova Lafuente, del mlllmo.
'Otro, Miguel Suárez Fernández, del ~ismo.
Otro, José Marfa Caliero Valle, del lIlJS:QIo.
Qtro, José Abalo PaV1ño, del mismo.
Otro Jooé Anton'o Remaño Alva.i'ez, del m.lsmo.Otro: José Lira Expósito, del mismo.
,
Q '" no de De ensa
Soldado, Faustino GermáD Guti#JrTeE, del batal16n de málI
tafia Reus, sexto de Cazadm'e& •
Ot:m,. José Gutiérrez JloriB, del mismo.
Otro, Miguel ~Ci6ez BlI&noo, del mitlmo.
Otro, Antonio AJva.rez Muí1oz, del mismo.
Otlro, Rogelfo Alvarez Ma.rt1nez, del mÍBmo.
Otro, José !lima 19le;ias Santo&,. del m'Im1e.
Otro, AIxiI'él Solá. Osee.ri, del DlI1lDno.
Otro, Joaqu1n 8uUez Alnrez, del mtsmo.
Otro, José ROOrlguez Fernández, del mismo.
Otro,. José Gonzá1ez Valdés, del m1smo.
Otro, Miguel Garc1a Fernindez, del m1SDlO.
Otro, Manuel Tirador Sierra, del m1smo.
Otro, Francisco Herrero Dilaz, del mismo.
Otro, Sabino González Mart1.nez" del mllllDo.
Otro, José Ramlrez Tr.Jjillo, del de Alba de Tormes, ~
tavo de Cazadores. ,
Causa. baja en ~ Gru¡X> de Fuerzas 'Regulares IndI~t I
nas de Mel1lla ntim. 2, el soldado de Infantel1& Anto~' I
Estévez SalIaS, y alta en el regimiento de Ten~fe n~'~ I
ro 64, Cuerpo de su procedeIlcla. . " "'). 1
18 de junio de 1925.' ,
Señor Alto Comlisar1o y GenereJ. e~ Jele del Ejército da
Espafia en Af~
Sefiores Capitán general de C&Ilarias, Ocmt.ndante gene-
ral de Mel1lla e Interventor ¡generali del Ejé~ito.
MAESTROS ARMEROS Y OBRERa:J FILIADOS
Circular. De lcuerdo con el Directorio Militar ee
resuelve que los maestros armeroll del Ejército y las clases
de segunda categorla. de Los obreros ftllad08 de Artillerln,
se hallan comprendidoe en el real decreto de 22 de enero
de 1924 (D. O. ntim. 20), relativo .. pensiones.
17 de junio de 1925.
Se21or•••
PLANTIILAS
Cfre'lllar. Por real decreto de 9 de agosto de 1924
(D. O. nQm. 178), fueron creadas las Comisiooes de red
de FerrocamiJes,ha.ciemo constar en dicha. ·soberana
dispooic1ón que, hastn tanto no pudieran ser declarados
de plantUla kls destinos de tenientes coroneles de Fi>tado
Mayor, jefes de las ComiSione'! oitad'as, se desempeftaran
en cdm~si6n, simulllanea.ndo eetos servicios con el que
hasta entonces ventan prestando; y convmiendo al serv.j-
cio cesen los referidos tenientes coroneles en sus actua-
les destlJlO\. se llevará a electo en la plantilla del CueI'"
po de Estado Mayor del E,iéroito, y en USO de lA &".ltor!-
zacl6n que coDC8ie el artfct1lo noveDO del d~reto-ley
del presupue."ta v~ 'las siguientes compensa.alones.
~DIeDtes eoI'ÓOeHls.-'-Se aumentan cuatro pua las Co-
~iones de red, de Ferrocarriles, compensindooe oon la
llism1nuo!OO de yno en la Jefatura militar del Servúcio
de Fert'OOIUT1les, uno en la FIsca.lta del OoDSej;) Supremo
de Guerra 1 Marma y los Segundos jefes de Estado Ma-
yor de 108 GoblernOll mllitaree de Carlagena y El Ferrol
~maqllaD_-se aumenta uno en cada uno de l()ll
Gobiernos mdlitares de Cartagena y El Ferroly otro en
la plantilla de las o>misianes GeogriJIeas, compensAn-
dooe con la baja de los de plantilla en 108 Gol;:iernos mf-
litares, de Mahón y Gran Canaria y el de 1& Comis16n
de Umites con PoI1r.JgaL '
Capftanes.-Se aumen1ll1n dos, uno en cada uno de los
Gobiernos, miUta.res de Mahón y GI'Il.1l Can&ria, compen-
sándose oon 1& baja de uno en cada una de las Capi-
tania.s generales de la tercera y octava regiones (Los de
las bases nAvaloo).
18 de junio de 1925.
SetlDr; .•
D. O. 1IúI. (' oC 19 de jUllio de 19~ SOl
práctica, debido a W.I misma extensi4n, los hallagiiefkll
resuitados que de ellos se pod!a esperar. Los informes de
los Cuerpo>, unánimes en recooocer la d.l1lcultlBd de com-
paginar SU desarrollo i.ntensivo con les exigendas de la
vida de guarnición. se han corroborlHio al tratar de re-
solver el COOO'.II'SO para elegir un Manual de texto .. cu-
yas dificultades se suman las resultantes ele la reduCéi6n
del servidio en filas" consignada en 181 nueva ley ., Re-
clu'tamicnto. ParA. obviar tale¡ incooveDlentes. se !mpo-
ne reducir la eIte~n de l~' programas, pero pl"O(r..I-
rando, para que tal dlisminuoión no :redunde en detri-
mento de la ensefianzA. dar a ésta carácter eminente-
mente práctico. oon apLicación a~ y e.;ereicia!Jiue
, ~ estudien y resuelva'.l, .mác¡ en el campo que en e a-
blnete. Con e))~ y divldleooo el MaJr.l&l en varias, 1'-
tes p.orrespond 1entt'5 a las distintas materias para que
puedan' ser tratad,as por diRtil1\a¡ autor&>, i ~lan­
do PO una sola dispoeición cuanto hasta. el presmte ~
ha lell:'islado reqpecto a las Aca'dem1as reglmentales
con 18 modificaci6n de aquello que el traDSC'.Irso dcÍ
tiempo ,ha. tndloado dehe variarse, es indudable que
se contribuirá al pro~ de la instrucCión de las cla-
5e$ <11' tropa.
Atenrliendo a cuanto precede, se dispone: '
1,0 Se declara. desierto el COll(J.¡nI) anunciado por
!'P.a.1 N'd~n circular de 24 de septiembre de 1919 (D. 0 •.n6-
m,;ro 216), para elección de texto t1D\co de los conocl-
JYlJentoll que ban de d'llrse a todas las <:~ de tropa
df"'4i~ S<'ldafio a suboficial. inclusive, debiendo los aoto-
l'OS tie los trabajos presentados recogerltJ8 en el FJIWlo
Mayor \'f"I'h'lll dPo\ Ejéroito, en el plazo de tr5 IDesee,
a contnr de la fecha de la presente diBpoeiciOD.
2. 0 Quf'd'a.n derogadas 1ll.8 reales órdenes cireulares de
7 de llgosto y 27 de diciembre de 1919 (e. '1.. ndm. lSi y
D. O. nOmo 293). por las <rolé se pllb1icaron el rP,g1&-
mento 1 100 planee¡ de EfltudJos y programas, con arreglo
Il. los C1111\es habJ1an de regIrse 1ll.8 Academias re~imen­
tal<'S de los Cucrpos del Ejérctto, y la real orden cir·
cul'ar de 21 de rmo.rzo de 1921 (D. o. ndm. 65), pubU-
cando 1'1 programa definitivo a q\'e deblan de ajustanle
llls obt'lls presentadas al conrorso a que se reftere el ar-
trculo precedente.
3.° Se declaran vip:cntes el Reglamento, Ice prO!!I':I-
mas y plan de estudios de las Academiu regJmf'ntnl~ ,.n
todas las ArlDll.8 y Cuerpos del Ejército, que a (ontll~uat'16n
Ise insertan. '4,f> Se abre concurso Dar& dotal' dfI texto a lar¡, re.te-
• ridas Academias, ,..en sujeci6n a k>s vlanes de ~tlldios
a que se refiere el arUe:ulo anterior y basas que se acom-
po.ftan.
5.0 Interin se 1'eSJelva el concurso, en las Aáademla8
reglment~les se seguirán utUizando para la ensefianza
loo textos hoy vigentes, y a fin de que sus aut.oT'Ell te~an
una norma a I.a q'..Ie IIjWlt-ar sus tirada.'I, se les concede
un plazo de vigencia de dos afia¡, a contar deede la' te-
cha de la presente dlsposici6n. La C&l'encla de teXtos la
f;'IIplirán los profesores hasba la declaración del defini-
tivo. con SUS e:rpllcacioaes y 108 vigentes rcglament.oB.
9. de junio de 1925.
~~ ,,'
R glamento para las Academias reglllleJltates
Articulo 1.° Las. Academias regimenta.les de los cuer-
pos tlenenpor objeto propo1"cl~ a la; iDdi~jdu6s v
clases de tropa 1006 conocimientos incUspensa.bles po":a
el ascenso.
. Art, 2.0 DIchas Academias !erán, en cada o~ll.nismo
,aII'IDadO, las siguientes: '
l~ A<:'Ident!a de soMados, aspi7antes a C/loo.
2.. AcademIa de cabos. '
3.& Academia de sargenta;.
4.& Academia de 5ubofictale8. '
Art. 3.°. ~ las. Academias de Cllda' cuef1>O que-~arán ~JO la ~clón. e inspección iJI-wata~ ele nn
::fs~~ mstruoci6n, desIgnado por el jefe principal del
Art. 4.° Desempeflarán el cargo de p!l'fp.9CIrOS de di-
~as Ac~miM kJs ayudantes de 106 cuerpos y lo'> ofi-
clal~ de .los, milllt!l'S . que, a proIlUesta del jefe de in~
trucclón,. desIgne el. Jefe principal. procurando que Jos
nombnun:ien.~ reca.1gan e~ pel'lJOnal que ten~a, además
de las l'OndiclOnes necesarlll.!\, fijeza de dEllrtfllO.
•••
INSTRUCCION
RECOMPENSAS
ste O de De
AGREGADOS MIUTARES
Estado HaJar Central del EJército
-
AeadaJllfu ree1mentaIes.
dlasCireaJar•. Ul6 ac~alftl pmgramas Y. planes de esV.l~!I
tIe las Academl8S regiIOéntales, no han dado en la
I
se concede la CI"'..lZ de plata del Méztlto Militar con dis-
tintivo blanco, a loo guardi~ segundos de ese Instituto
SilVestre L6pez Rodrlguez y José Oncjns Rex, por el dis-
tinguido comportamiento observado el 7 de noviembre úL-
tima. durante los sucesos ocurridoo en Vera de Bldasoa
(Na.varra.), persiguiendo a 108 sedicinoos actiwmente.
16 de junio de'1925
SeAor Dlrector general de la Guardia. Civil.
I!I Oeneral cncarcado del dnpaebo.
Doqoa ~ '1'IInr.at
'JeIlor••••
se autoriza al coronel de Infant.erla D. Fernando Rlich
I'ont, agregado militar a la EmbajadD de FApafia en
Londres, paffi que asista a 1ll.8 maniobrna que el Ejérci-
to Inglés realizará en Wjnchester, Hamp6hlre del 21 al
16 del próximo mes de 8I?ptliembI'e, y para 1ll.8 que ha sido
. IDvltado po~ el Ministerio de la Gr.lerra de Inglaterra.
''1'eDdrá del-eého, durante el tliempo que permanezca fue-
ra Qe su halJijtual residencia. a las dietll.8 reglamenta-
rIaa y a los viAticos corra9pondlentes en los recorridos que
dect(¡c.
18 de jUllio de 1925.
Seftor Oapitán generaJ. Jefe del Estado Mayor ~n'tral del
Ejército.
SeIIores Capitán general de' la pI1imera. región, Inten-
dente general mJUtar e Interventor general del Ejér-
cito.
Habiéndose padecido' error al publicar 1& real orden
'P fecha 21 de marzo pll.8ado (D. O. nQm. 64), se repro-
jluce debidamente rectificada. .
Se autoriza a lJ'olestro ~ado :militar a 1& legación
• Poctugal, teniente coronel de ArtIillerfa p. Carlos Ro-
4rfguez de Rivera. y Gast6n, para abandonar, BU residen-
...habitual .d~ Li:>boa, con el fin de acampanar en sus
,~ por terrItorIo portugués, a la comlaión notnbrada
por real orden oircular de 11 del actrJal (D. O. .nt1me-
ro~), que constituye el equipo de balompié de la primera
~n. Tendrá derecho a las dietas y viáticos reglamen-
tarIos, con Cargo al capitulo primero, art1culo l1n1co del
'Ylgente presupuesto.
18 de JlUlio de 1925.
,SeIlor OapllAn gener&1 Jete del &tado Ma~:r Céntral del
I'4érelto.
8elom> Capitán general de la, pnimera. regi6n. Inten-
dente general militar e Interventor general del Ejér-
cito.
ClftDJar. La dotac16n de personal de tropa Qn cada
uno de 108 batallones de ru;erva de Intendencia, ser! de
l1n sargento. dos CJlOOs y cinco soldad05 de seg'JDda. que
'facilitarán como agregad08, intenin se incluye en presu-
puesto. los relJimientoll a que afecten sus contingenteS,
en la siguiente forma: 108 terce~ Y sexto, un ~ento
, y un soldado de lieg"J.nda; 106 prImero, cuarto, qUlnto y
<iltavo, un c&bO Y un soldado de segunda, y los segundo
1 ,séptimo, dos soldados de segunda. .
18 de JUDío de 1925.
802 19 de junio ~e 1925 D. O. D6m .:~n
A la~ del profesorado coadyuvarán" cada uno d~n- fuOnnnenue~:r.ecoelllim·pto.ro~~~r?d:eol interesado soJ.idte co~Zoot-.·',.1J'
tro de su unid;'Q, lodos los oficiales, dJ::biendo especlal- .~ ."""'" ,
mente los capitanes, comandantes de ellas, mos.trar su Los plazos que se a;tableccn P¡ll1'll. que 'los sar~ -
celo en materia tan intcI"CSanto" no fiando la lll~tTUC- y suboticiares puedan adquirir J¡a aptitud para el ~
'"ron de ~us ~s !C-xdushamente a la que se les dé en censo, se ampl.iarán a un (;urso más, si durante al ,
·lilÍs Academiftlg regimentalcs, a cuyo fin, una vez por se- de ellos llUbieran dejado de asistir ll. las clases pOI' _ . ~
m1ÚlA al menos' dedicarán una sesión a su instrucción, fermedad justificada durante treinta días seguidal
)J qu~ les pe~it.irá formar ex,acto juicio del valor de cincuent,a .alternados. .- ,
sus clRse& 1 fundamentar sus lnformt.'S. Adqu"Írida la aptitud para el ~enso se conservQij
Art. 5jO En 'las unidades de reserva, secciones de h&;ta La promoción al empleo inmediato. , "
¡Je d Art'll í Con 106 sdldad06 Y cabos declarados aptos para el ...Obreroo de \108 parques region.a s e 1 eT a, comp:l- censo se formarán esCllilafoncs, en 10> .!lue figu"" ..l!ia de obreros de loS tal~ del ¡;na.terial de In~enic- -'~,_
nl9- estA~i.entos de Instrucai6n y Secciones de 01'- por orden de censura, les que adquirieron loa aptitld
det!&nr.aB del MiniBterio, se 'constitu;irán, en lo posi- en el mismo CUl'SO, colocándose a continuaciCin,claata.;'
b1.o.. las oo...............l1d.iexrta· academias de clases de tropa. a cados de lignall. modo, los que la vayan adquiriendo e.
«1\ "-y- la ed' cursos sucesivos. .
CAl'IO de oficiales de dich08 organism08, baio mm 1a- I..<l6 sargenta; declarada; aptos y b suboficiales ap~,"ta insPéCd6n de UD jefe, y, en otro caso, se _regarán loo los
que deba.n as.lst.ir a ellas a un cuerpo de 11\ misma arU\:l bllJ10s se clasificarán por antigüedad en respec1;l",-
empleos. ;
de .. ll;ua:rnición. lo que en el presente reglamento se estatuye 90IlN
Art. 6.° CUando un cuerpo se íl','lCdollC, slM.pre que dedl.a.ración de aptitud para. el ll8Censo y exámenes di
tu necesidades lieJ: servicio lo conslentd.ll, las Academias suboficiailest se refiere a. ]a; de esta. cl.ase que hAn renua'
se lIubdivU-án, organizándo6e tant"", d~ ell~ cuantc6 sean ciado a 6EX ofictaJ.es de '" escala de reserva.. . t~ destacamenUls a cario'\') M oti~'Ia.1es de et'tos, pero EJn Los subofic1ales que Ilengan adquirido eJ¡ derecho a_
que por !liJo deje ti jefe nombradP para. todo el cuerpo promovid06 a IllI.fére0e6 de la esoala de reserva., sepl;
de dirigir e iDSpeccionar el conjunto, ~ntend1énd~que rán sametiénd<lse plU"ll etlquirtr la aptitud para el ....
el ~müe de fracción que podrá mantener acedem¡as es censa a i1:as pruebas que establece 1& real orden cireulv
•.compa1U:a, e.ieUlld.rón o b&ted&, que oon sus ofic10Ue:3 de 29 octubre de 1918 (0.0. nGm. 244).
procura.ri ~er ti. esta lneI'Udibl.e funci6n. Art. 12. La ·ensel1anza en todas las Academias recio
Art.. 7.11 1.al IItlooficlales de cada Unidad, p.:n- m~lio mentales a.fectar! un ca.ráctcr eminoentemente_práctloo,
de papeleQ 8rmad.a., darán c¡.tenta a 106 'profesores ge con :preferencliaal sistema de olases en las que ruU..~ Academi... de b alumnos que por moUvos justifica- naria. y moDótonamen~ se recite la lección sefialnda;
dll8 no puedAn asistir a. ~. . debe, por el contrario, dlttse lit. ense!ianza más en el
.Art. 8.' lAs AcademiAs serán diarias y <le una du- campo que en el gabinete; ~J:pldi::aclones claras r br&-
r&Ci611 de bol'a. 1 med.i&, excepto 108 d1as festivos y de Ve6 del profesor serán segutdas de ejecución, a la que
p.k O cuando aJgt1n acto cxcepclonai del servticlo loim- a &lumD<l8 ooncurran en calidad de expectadores. ,
pid.&. durante la CUM el profesor llfl1 ~il'!I Ill~ n~:~3ri:Is l:C4l-
Arf¡. 9.0 Para el jJlgreso en 1M Acadcmtas de a.spl- raaiones que facWicn la Illejor comprensi6n; la. enso-
ratles a cabo. cada capitán propond.r! los soldados Que fianza se prosegúirá ~ando 108 alumna; ti. ~ ej~lI!
oon.slde!'e deben asistir de los de su compafUa, csC'ua- tantes, tlIllci.én<k>kls expl:lcar dura.nte la ejecuci6n CURn.
drón·o bater1a,'cxanúnándoles previAmente, a fin de po- 1.0 deba.n saber, aplt.mdo al caso pr!cUco que !iC con.
der el,egir 8. 108 que por BU conducta, inte11gencia, cono- aidera; por fíltimo, 66 les odlocará en la situación de
cimientos J condiciones para. el ma)a(1o puedan resuLtar instructor que en oJ, empleo plll'a que se preparan ha.
mejores clase6. brán de desempefiar. Las situaciones objeto de estus cn·
Art. 10~ En 'laS AcademLas de iSSpirante8 a cabo y en selianzas Be ha de procurar .que ~e ajusten en b. mil,}( Lll1a
lBs de cabos, habrá dos CUTSOS anuales, que empezarán medida posible a la reaJlidad, reiterAndol:>.:; hasta que
en l.' de ab1'il y en 15 de septiembre, terminando, ~- los educanda; las resuelvltn sin el menOl' embarazo ni
pectiva.meM.e, en fines de agQSoo y de febrero.. A contI· vacilación.
nuact6n ~n ~ exAmeuc:l. Los cursos pm-a sargentos Art. 13. Antes de empezar cada curso, el Jefe de
ysub06clales comenzárán el 15 de septiembre y t€'rm!- instrucci6n <l.e Acad€lDl.ilas, ea uni6n de lQS profe"Ores,
narán el 31 de mayo, verificándose k»l exámenC6 en la teniendo en cuenta 106 dIas ~tivos y lbs plazos que'
primera qwncena. de jUlJÍb. ,para adquir.i!r ~ aptitud se asignan a 106 <Uferentel
Art. 11. La asistencia a las AcademÍ18S regunent8.les em~, h;ará la distlr:ibuclión del programa.' formula·
es forzosa. pa.ra. cada clase; su instrucción h& de ser cons- rá el plan de tre,bajos a desarrollar y detallará los ejer·
tl&nte, Sin que pueda cou!\iderarse tenninsda ~n la ~ c1cioo prácticos, que redactará con sujeción a una me-
clare.ci6n de aptitud para el ascenso 8Il empleo fiun~l.w. UXIIica y 16gica pn>gresión. sometiendo todo ello n 1"
ID. Abnzada esta aptitud, h¡!l~ que conservarJia y aun&probe.c~n del jef'e principal, que podri, dentro del El-
amplJl9.r loo oo~ocimJentos adquilri.~ ya que son el m1- plritu ~l presente ~tmto, int:roduClir las variacio-
lIlbno ind.ispeusable para. poder CJerceI" cada empb>. A nes que ~me oonvementes.
aste fin, lbs que ha.Ylll\ sido, deo)l.rada; apu.; 'ParaI el ~ 14i R,edocidos b planes de estod.ial a. lo el-
~, ooocuITl:rán a "'.Academia de la clase cuya ap- trictamente !n<Uspensble en cada materia, deben lJI-
titad alcanzaron. teDs1ficarse las ensetianslllJ hasta conseguir la plena po-
Las, plazos dura.n~ los cuaJes podrá lldqutrine la ap- aesi6n de la> lDIo1'C8do en a&d& UD&, dentro d,e la forl!l8
titud para el ascenso, socán bl 6ig\úeates: sokiados a&- y extensión que se pUle. Los sargenta; practicnl'á"l la
pJrentes 1& cabo, e) Iliempo de permanencia en la pri- oontabiJidad en sus unidades y en ellas roorecerán ooa·
mera &ttuacl6n del servicio sttivo, amplla~ para 106 ceptuaci6n de 3US capitanes; estas conceptuacione~ se
cabos que de6een continuar en filas al tiOO1PO de ~ura-- 1Jl'mirán en cuenta en kls exá.menes.
clt'ín del rompromiso que contraigan., t.ra.nBcurrido cl Art. 15. Para. b; e~ámenes de ~~ aspirantes
cual. si no la. aicanZ\.n, 00 18 podrán ya adqubir, pero sJ. 1Io cabo, de e,.bos, de sargenta> y de subollci:ales, se 001lJ'
oontraer nuevos oompromlBó6 mientr.a8 su conduct.t y tituilrin tribunallS oon el jefe dé f.nstrucc.f6n de aca-
deselllpcñosean buenos, oontinu8>ooo con el mismo cm- dem.tas como presidente, el capitán de la 'respectiva
pleo y asistiendo á 'h Acadmlia de !loo de ISU clase. unidad y el profesar de 1& c&.1"'P., (..moo \'ocaIc.<;, l>icndo el
Los sargéntns, desde su promoai6n a. este empleo" re- 111timo, además, el secre~. En caso de enfermedad o
clbirá.n instrucci6l1~n dos cursos, al cabo de Jos cue)esausencia, serán substitUÍOOs el prime¡o par el jefe que
sufrirán e_ C9rrcspoñdiento examen de aptitud, conce- designe eD jefe principal, el segU'lJO pOr ~l otlcilll ea
diéndose a. loo de6ll1,probados nuevo examen al final de Quien Tccaíga¡ el m~do de la unld'ld. J<~n cuanto al
un tercer curso; desaprobados en 0;te,. quedérán en las profesor, se pl'OCurará. que no sea. Sll~tituído, a 110 b'el'
condiciones expresadas para los e»,bos en igual caso. por causa inedudil:1l.C.
Lo6 suboficiales podrán aplublu' el programa roITeS- Art. 16. A loas nonnas seguid.'''l en la 'enseñanza se
pondiente en tres cursoo; si no oon a.probados, se les ajustarán los exámenes. La califi 'aci6n loe obtendrá pgr
oone¡ederá nuevo examen al final de otro curso; d~pro- 'La media. a.ri~ética de las que el e~am:nando hubiere'
bados en éste, se ROndrá en conocimiento de' la Junta meJ.4eCido al tribunall \en las distintas materias del 1'&
(i t'i 1 '1.:, O?:l:i" lltt .0 tl·:l¡f![fl ..:t'~y en cuenta en el iD- grema oorrespondiente, pero para la cJas.ülcaci6n de1l-
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Cultura general y conocimientos ml1ltares co.....es.
ante-
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de los Ceerpos dellli6n*t.
Para. póder ingresa.r los so1'dados en ias ÜlClIe1aa fe-
gimentales, será cond4ción indlllpensable, que acreditell'
saber leer y escribir, suma.r y resÍ4lr.
tilvas de Ilos estragos que hace en e' organismo el a1cohol
y la. slfills. Dichas láITúnas podrán también oolocarse en
otros departamentos de los cdifici<JS en que se alojen
tropllS.
Art. 24. Eb Jefe principal de cada caerpo celará. el
exocto cump'limiento de este reglamento, inspeccionando
presencialmente los actos que tenga por conveniente y
poniendo eL visto bueno en -"oS actas de exa.meJ:l que ha.
de elevar a la superioridad.
Art. 25. ~ programas de las materias qae han de
constituiT el plan de enseñanza de las Academias ~gi­
mentales de las distintas Armas y Cuerpos, serán ~
que a continu.aci6n se insert\n.
, La instrucci6n y educaci6n de :La tropa De ajustan
a lo que preceptúan 106 reglamentos Uotioos, de ti-.o y
para los diverSOG s("rvici05, as! como las Ordenanzas,
debiendo efectuar exclusivo carácte:r prá,ctioo, sirvién-
dooe en lil enseñanza, del ejemplo y breym indlcaéiones"
más bien que de largas y complicadas explicaciones que
en la mayoMa de loo casos su grado de cultura no les
permite comprender.
Coaocladeátos COIIl1IlIe- para 10• .o1da4os uplrant. a ca--.~
..,.ea," ., ftboflc:lal. de todas 1..A~.,C-.poe 'el ~to
(l.' ., 2.' parte de loe doet~ del tato).
GramAtJea.
ScJ4,ad.o, a.spirante. (Jo oobo••-Ejercic#Js de rodac~ióD
de partes diel servicio.
Cabo,r-Ortografla práctica..
Sargento• ..-Noclones preliminares dle gramll.tic..~
An.aJog1A, en general,-Di ferentes partes de ... oración.
, Subolici<a!e••-Ampliaci6n de los conoc1m1enlos ante-
r1ores,-Aná1Ws y nociones de SintuJs.
Wltol'Ja.
SW'gento••-Noclonoo de Historia de EspaAa.
Subolicíales.-Ampliaci6n de los conocimien*06
riores"....Nociones de Historia militar.
CabO'.-Definiciones: Continentes, penínsuJas, islas, ca-
bos, ma.I'€S, etc. J .
Sa,rgento$..-Nociones de Geograf1a de, EsPaña..
S'uboficiales.-Ampliación de loo conocimientos ante-
riores.-Nociones de Grografia Univcrsal.-Nocio.l'6 de
Geografía militar d~ España.
Geometrl..
.Soldados lUpíra1l.te$ a. cabo$_De1lnicionll5 de 139 U-
neas rectaS, curvas, quebradas 1 mixtas.-Idem de la
circunferencia y ángukl6. '
¡Aritmétlea.
SoldLrd.os aspirantes a cabos.-Idea de la a ....'·lldón
oral y escrita.-Lectura y escritura de nODlCl'08 ·:mteJ'O!l
y decimales.-operaciones de suma, res~a, multiplicllclón
. y dlvisi6n con Jos n(ímeros enteros y dechnab.-SlstemB
métrioo decimal: unidades más usuales de loD8itud, cal-
pacidad" peso y de tiompo.
Cabo$.-Repetici6n de los conc6ptas anterloreI
Sargentos.-Ampliación de los anterí<Jres ~mie~­
tos.-Razones y proporeiones.-Proporciones llumériC&ll.
S'lLboficiale$.-Repeticl6n de los conceptos 'loDteriores..
Regllll. de ~..-Idemde interés,)-~D8ICi6.delllaD-
to por cí.entQ.
nttiva y consiguiente promoci6n a los respecth'os ('lT}-
p1e09, se tendrá en cuenta, ad~m;w del aprovtX:nrtmien-
tD representado por las calitt ~aciól\i:s num.~rícas expre-
sadas. cuanto se relaciona t'0;) hs wnrlil:iones morales.
e:spiritu mi1itar, carácter. aptitud parl\l el mando, amo!'
,la profegión y conducta, datos que facititados por
los capitanes de loas unÍ'da(\i:)s en autorizAdo li-nrormE:
que dlrigirán al primer jefe, serán valuados por, el
tribunal Y servirán para variar en su caso, fundada-
menre, la c1asificaci6n resultlnte de l~ cl\l:ficádoncs
Dumédcas, pudiendo esa m.)(bicaf:Í6n 'In(:rmuentar 13
(:onceptuaci6n numélica en una rnitau o di!<ffiinuiIl'\ en
una cUllrta parte.
Las conceptU<lciom::s numér'icas q~le ~e cmpkar[m 1'e-
rán las siguientes:
Malo: cero a uno noventa y nueve <.-entési.mas.
Medilllno: díl6 a. cuoatro noventa y nueve centésimas.
Bueno: dnco a siete noventa y nueve centésimas. I
Muy bueno: ocho a nueve noventa y nueve centésimas.
Sobresa.li,ente: diez.
Art. 17. Pa.ra aprobar el curso será preciso 'Jbtcner '
en todas las materias del programa por lo menos cinco 1
puntos, La caJjficación inferior en una 'o varias de ellas
ocasional la. pérdida ~l 'curso. El que se encuentre en '
estas condiciones estllTá ob)¡j¡gado a repetir el curso com_¡
pleto, pero no sufrirá examen más que de la materia
1) materias que no' aprob6. No obstánte. en caso de des-
apkícaci6n notoria, el profesor, en razúnado informe, lo
pondrá en conocimiento del jefe de instrucci6n, y éste,
oon el suyo persona\ lo elevará al jefe pri.Dcipal, quien I
podrá disponer que ea LndilViduo de que se trata 'lufra
:Jl cxa.men de la. totalidad del programa. t
Art. 18. Las actas de exámenes, una vez terminAdos
los de cada c1Iase, se ordenarán de mayor a menor ca11-
~caci6n final las desoldados y cabos, y por antigüed1ld
08 sargentos y suboficiales, separando en todas las ac-
:st;. mediante una r8lYII., :kJs aprobados de ltlS desaproba.
kls. m orden de estas callfiaacionee servirá, para eJ
LSCenso dle los sa!dados y eabos. l.<>s sugentos ascen<1e-
'in par antlgUedad. No podrán ascender a ningQn cm-
lleo los desaprobadoe.
Art. 19. Elevadas J.ss I&Ctas por el Jefe pl"incipeJ a
8i aprobadón del Capitán general ;respectivo, ~ste ~.
'olverá a.l cuerpo, con su aprobación o desaprobaci6n,
as de los soldados y cabos, y cursará a este Ministerio
~ de Jos sargentos, estampando a' cada uno las notas
le apto o no Japtq, que le merezcan.
Art. 20. Rec1bldas en el cuerpo lBs primeras, se,pro-
9de:Tá So cubri,r las vacantes de cabo por el orden In-
icado. Si no hubiera nllmero bastante de aprohados
ara las vacantes, quedarán las sobrantles sin cublir
asta los pr6I1m~ exámenee, 1 sI excediesen, el clímero
e 1Ds .aprobados U de aql,léllas cubrirá.n las que se
~yan produciendo.
Con los cabos d-ecIarados aptos y que reunan 18s con-
iciones de tiempo de servicio y empleo que dekrmi- 'Geolrrafl.. '
an las disposiciones vigentes, se cubrirán' las vacan-
:S de sargento que ocurran en el cuerpo y sean oca-
onads.s por .baja definitiva, o ascenso, quedando las
!más, para ad.judicárselas a los sargentos de otros {'uel'-
lS que las soliciten.
AI't,.21. Recibidas en este· Ministerio las actas de 10s
.rgentos, las secciones de cada Arma o Cuerpo publi-
.rán la declaraci6n de aptitud hecha por las autoridA,"
:s regionales, y la estamparán en los escalafone~ que
Ir /lintigüedad han de llevarse, ascendlendo a los inte-
sados a medida que vayan existiendo vacantes, sicm-
'El que estén declarados aptos y reunan los rcqui<;i~
tiempo de servicio y empl.eo que determinen las dis-
siciones vi'gentes.
Art. 22. 4"l> clases de 1as unidades destacadas con-
rrirán en la época de exámenes donde se encJentre
plltna mayor del Cuerpo ante el tribunal nombrado
efecto. '
Art. 23. Para. tas Academilas desígna.rá el primer jefe
: locales qUt\ dentro de su cuartel, relUlan las coodi-
'~ll. propósito.
los efectos de escritorio, el material y cuanto sea ne-
¡ario para la ensefianza, se adquir.i:rá con cargo al
100 de material, a propuesta. de los profesores, pre-
~ que ll<'probado por el Jete director de las Ac'\-
mas, se cursará al prineipaJ. para. $U resolución. Fi-
rarán en dicho materiAi qunas lámblas demo&tra-
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Cebot.-Repetici6n de ],as definiciones anteriores.-
Claó'ificación de ángu'IDs.-Uneas perpendiculares y obll-
cual:;.-L1:n~ paI"8J.elas.-HorizontaJes y verticales; su
aplicación_Definición $ poügonos en general y trián-
gulos en particular.
Sargentos...-Ampliación de los conocimientos anterto-
ws--Propiedades del triángulo y cuadrado.-eircunfe-
rencia y cfrculo.-Polígonos regulares.-Planos horlzon-
talles.. vertlicales, pa¡m..~ y perpendiculares..,-Nociones
de á.reas.-Problemas gráficos relativos a la linea recta
y ángUlos. .
li_bof-icial.es.-Ampliaci6n de \lB conoeimientos ante-
r\5res.-Problcmas gI"áficos relatÍ\'65 a poligonos y cIr-
eunferencias.-Pro~de áreltS.-Noclones de volú-
menes.
TCJPlITafI..
Cabos.-Nomencl1ltura. . dál t2rreno.-orientaci6n por
~ astros, por indicios y por informaciones.-Ideas so-
me la. med.i.~6n directa. de distancia.'l y sobre la mar-
CM por ter:reno desconocido, s,lguicndo un ltinera¡r~o.
gr!flro, llDIlllrc000. .
Sargentos.--Ampliación de las oonocinl1entos anterlo-
res.--{)rientaci6n pol'l el plano.-MJl¡nera práctica de
dar cuenta de un reconocimiento ~geI'o.
StdIoficl1cle,.-Ampllaoi6n de los oonoc1mlentos anbe-
riaes.-Ejecuci6n de un croquis de una pequeña cxten-
si~ de terreno.-Milé&mao-Referir el plano lil terre- I
no y reclprocamente..
IIIe1e.De militar 1 educación flalca.
Soldadas 48pir.afttes ú' cabo.-COnsejos para la "ida
dál. cuartel y régimen de los dormitorios.-Idem ¡jaral
.)¡as comidas 1 bebidas.-Aseo personal-Higiene de los
placeres, precau<'JonE!l para pI1eServarse de las enferme-
dades evita.bles.--Wgi.ene d~ vestua.rio.r-HIgicnedu-
Mnte 1ll~ IIlA1"Chas, en lal vivacs, campamentos y Il.r.an-
mnamienms.-Primeros c\1idados en caso de accidente o
h&id8i. •
Cabol.-AmpLiación de 'los conocimienros anteriores en
cuanto a.fecta. a le. mayor .I1fustraci6n y cultura que sobre
6!Ita matcr~a debe tener E!lta o'1tegt>r1.a..r-Couocillliento
general del reg~nto de edueaci6n ttsica, resl)Qcto a
la marcha de esta lnstruccion.
Sargenlos..-AmplLaci6n de las conocimientos anterio-
r(Jl.
Subo.ficidles.-Ampliaci6n de los ~onoc1.mlentos ante-
re&--Conocimlento de las p<U'te3 pl'inl'ipllJes de~ cllerpo
humano y nociO.l·;)S de .fi~iOlog1a.
Ordenanzas (IIervlclo de IUAmfclón, régimen lnter1or,
Ilonores 1 natamfeutos).
SoUlados aspiralltes .a oobos.--{)bligaciones del <;oldado
y cabo y las que de~ ~ento precise aquél conocer
para CIlSQ de sucesi6n de mando.
Cabos.-Lo mismo que para los anteriores y las obli-
gaciones da! sargento.
.s:arg~nt03.-Lomismo que para los anteriores y las
obli~aclOnes del sargento y suboficial, alférez y 3ubayu-
dante.
.s:ubo!iciateJl.-UJ mismo que prura los antel iol'~s y ras
obligacLOnes del ayudanro, tenif::nle, capitán y 6l'denes
generales para oficiales.
!A'eülaolóD (oIYuba1ón, dereehOfl 1 debtft1l).
Soldados aspirantes .a c.abos.---(;onocimientos E'.1eI:·CU-
tales ~& de _ o~'ización de las Armas, Cuerpo<;
y SerVICIOS que const.iltuycn el Ejército. Derechos y de-
beres den sOldado y C!loo en cada una de las ~jt.lllCiol1cS
accidentalioo (lIicencias, transportes, hospitalidades, revis-
~, etc:,>: que puedan encontrarse; ascensos, retiros, des-
Unos ClvJles, pase: a otras arm.'S, accidentes del tI-ahajo,
indluyendo cuanto a. estas clases precise conocer de Jo
-q.ue :In legisJaci6n vigente pueda interesa.r!l.es p8ll'a ejer-
citar sus derech06 y cumpllir sus deberes.
Cabos.-Ampüacl6n de los conocimientos anteriores
incluyendo lo relAtivo a Jos sargentos.' - '
Sargentosr-Ampli.aci6n de loo conocimientos anterio-
res, incluyendo lo relativo a los sul)()ficiales.
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Subolíciafl.es.-Amplit.ci6n deloB oonocillúent~ ante-
riores, incluyendo " relativo a )os oficiales.
COIIItab1Jldlld.
sdldadós 48pirantelJ a cabo y cabos.-Deveng09o en
rnletálico y en especie que corresponden a estas e~es
·en Iias diiversas situaciones que paedan encontrarse. De-
ven~os en especie del ganado. COotabiJjdad de PflIl'tkl.a..
Sargentos..--AIflpliación de los conocimientos anteri!>-
res.r-Cont3Jbilida61 de compañía, escuadrón o batel'l:lII.
Suboficiafes.-Ampliación de loo conocimientos 8:cte-
riores.-Idea general! de l¡a contabili<4d de un Cuc¡-po.
Código de JUIltlcla DdlUar.
SoMados a6pirantes a cabo 11 c.bos.-Deflulci6n de ~
ddlitós comprendlidos en él-Idea de la peulllidud bCia-
l~ a cada uno.-F'o.ltas graV'flS. ~ve;¡ y bUS correctivos.
Sargentos y subo/iciales.-Amp!iacI6n de los CQOOc¡"
mientos anteriores.-Oliligaciones de~ SC¡:l'etario' de eau-
sas.--Donocim¡iellto general de las funciones der Juez
y iDefensor. .
Fortlfieacl6n.
Cabos.-Necesldad y objetD de k>s atrincherami~l1vs
ligeros.-Perfllespara. tirador de pie, de rodiH ts '1
tendido.-Idea. general de las div,rsas lineas de un atrin-
cheramiento d,e campalfl.a..-Idem de las diversas tlias~
de defensas acoesarias.-l'ozos de t1radl)r.-ApTO\'et;h&-
miento de 1lls embudos para la defeusa del tirHor.
SarrgentO$ 11 8uboficictles.-Ampliaci6n de los <'Onoci-
mientos amteriores..-Estudio sintético de los atrinc[;c-
ramienros de etlImpafia (Inisi6n, partes de ~ oonst,n,
cómo se los gua.rnece, confec('1f5n de tagfn~ sa~hicho­
nes, zarzas, etc.).-Defensas accesorias.-LeirlnllS.-eo-
cinas.
HJpoloda.
SdldJJdo. cupíra.1ltes a c(J/Jo. 11 cabo••-Nomenclnt r.ra
del exterior del caballo r mulo.-Cuidado del gan3<:W Oln-
tes y después del trabajo.¡-Limpieza.-Herraje.....-Ali·
mentll~6n....::..Agua.-EntreteuÍd.niellto tlPol C'lu1lJO Y a.r.
nescs.
Sargento. 11 suboficiales.-Ampliaci6n de los conoci-
mientos anteriores.-Aplomos.-Trabajo.-Cuidados uro
glentes en caso de enfcrmedad.-Herldas y contusiones
producidas por la montura y arneses.
Educaclón moral '1 mando.
Soldados aspirantes acabos.-Virtudes militar-es.-
Ideas acerca. del modo de ejercer el I1\ando y de las atri-
buciones corresponddentes al cabo.
Cabos.-Virtudes militares.-Breves Ideas acerca del
procedimiento educativo y respecto al modo de ejercer
el mando y las atribuciones corn!spondíentes al sar-.
gento.
Sargentos y s1tl:o/iciales.-Ampliación de los '?onoci-
llÚcntos anteriores. 1
Conocimientos profesionales especiales pira cada Arila ,
Cuerpo (3.a parte de los dos tomos de texto).
INFANTERIA
OTIranuaelón.
Soldados a8piralrltes a cabos.---Q)mposici6n de un pe<
lotón.
Cabos.~mposici6n de In sección.:-Ideas genera1~
sobre la mlsf6n de la Infantlería.-UDldad orgánica que
corresponde a~ mando de cada catep;orlA.
Sargentos..-Qrganización detalla,da de la Infanterfa,
hasta regimiento inC'lusÍ\-e.
S'ltboficiaies.~Idea sobre la organizaCIón de las brt-
gOOas.-Ideas relativas a la misión de 1as demá~ ArinllS
y CUe.Ipos.
Armamento.
SdldoOOs aspirqnfes a cabos.-Gonocimientos práct1OO1
del armamento de la Infanter1a..
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Soldddo3 04pirante! a cabos.-eonocimientoi; prácti-
cos del armamento de la Oaballerla.
Cabos.-Descripci6n muy somera de 1a ametralladora.
del fusil ametrall~r, y sus municiones.-lJ~.!l de l-.s
tluto-ametralladoras-eafíones.-ldem de las granadas de
~~o. (Sólo se exigirá. a cada uno el nrmamento que
use 1'9. unidad 3. que pertenezca).
Sargemo!.-AmpliJlci6n de 106 conocimientos II.nteríG-
res, incluyendo 1'1. pistola.-ldeas sobre ~ ,-v.iln·¡Kion
y limpfeza del IUlllJUl'lP.ntl\.
Suboficiale!.-Ampliaci6n de 108 conocimientos a.ntie-
riores. .
Material ftI'fmeIltaL
Sargentos 'Y suboficÚ1l~.'(.--Conooimient06 deL material
~vo al tren de Cuerp~ alJ de traasmisiones yexpk>-
siv~ y al: sa.n.itario para eab8Jlerla y do los bastes Y aba-
"'-jes.
T6ei:IeL
Soldadoc a3¡1j.rante, a oobosr-Instrucción <le las Uill-
dades inferiores .1 la ',ección pie a ti~rra y G. cabalb
en orden'cerrado \.•!hicrto.CtI""'...Instru(;C1ón de escuadrón pie a tierra y a
caballo, en orden cerrado y abierto.
• Sorgentos..-Instrucci6n de escuadr()n p~ a tierra y
a. caballo, en orden cerrado y abierto..
• Subo/1citltes.-Instruccióu de I'\.'gim.iento..-Idtas y
princip108 generales de); combate de la. CahalleI1a.
CABAIJ.ERIA
,
.ioldados tUpÍl1'D11.fe! a cabo!.-Instrucci6n del pelot6u
an orden cerrado y abierto.
c.abo~.-Instruccl6n de la secci6n en orden cerrado
Y• .albie:rtn.
SDrgent~.-Instrucci6n de compa.fUa en orden Cerr&-
do y Ill#:Irerto. .
8uboncid.ea.-Instruccl6n de batal16n.-Ideas y prtn-
cJ.pi08 gener8ltes del combate de loa. Infanterla.
Tiro.
~ Glptram.te. lB C'Cboa.-Idea genera.1 sobre el TIro.
fen~ del tiro.-Apreaiac16n de dista.ncJss hasta 4COmetros.-UtUi~n de los accidentes del 8uelo. Sol4J:JdD. tU¡ñrame. a CGbo8..-Idea. gcnertll sobre el
Cabof.-IdeaB sobre la eficacia y dispersión del tiro. fenómeno del tiro.-Apreciación de distanc1u bLC¡1la. .00
Sarg"toa.-AmpHllcltSn de 1rJs conoclmientQ!l anter1o- m~Utill2aclón de los acc.Identeti del 8uelo.
ree.-Ap11EciaeD5n de dlstanciu a la vista y con telém&- Cabof.-IdEl8B sobre la eficacia y dispCI'lJ6Il del tiro.
~ hastle. 2.000 JMt:rosr-Reeok1dtSn de cuestiones del Sargento8.-AmpUac.1ón de los conoclmlentos :Inte-
tiro referente 8/ las d.!Btancilaa a que convIene abrir o rto:res.-Apreclación de ddbtanciu a llII. vista Y con 1dé-
no elI fuego, l e. laB d1aBes de tueso. T1ro con ametralla- metros hasta 2.000 metros.-Resolución ~ cUt:stiones de
doras y fusl ametrallador; re«- para su direcc16n y tlro.referentea n. las dlBtancl,l>'a a que oonv;iene abrir
empieó. . o no el luego y a J.as da.!;es de fuego.-'F1ro con ametra-
Subotlciqle8..-Ampil.a.ción de lbs conocimientos ante- llsdarM Y ron fusil ametrallador; reglas de dirección y
"'J-ldeu acerca de toda la iu8truccl6n del tiro de empleo,'
lusi'l-D1reccI6n y empleo dei fuego de ametralladoras Subo!icWJles.-Amp1liacl6n de 108 coDOclnrlentos l\Jlte-
y fusil ametrallador. rimes.-Ideas at..eroa de toda la lnstru",'C16n del tiro Y
d.irecai6n y empleo del fuego de III()8Quetón, 6IIlEJtrallalio-
Serrldo ~ eqlPaJI.. ra Y fusil ametrallllt)Dr.
SoMt:uWs tUptrantes a oobos.-I<hs acerca del <;ervl· Se
eio de cxpQoraci6n y seguridad nI trente y a los fian- rrle10 ~ aap.....
cos.-Idem sobre orientaci6n.-Telegraffa por sefiJlJes. ,soldados aapirames a cabo!.-Ideas aet!I'Ca del servl-
Cabo!.-Ejerclcios de or~ntaci6n.-Manera dE pro- ciD de exploración y seguridad al frente y a 100 fiancos.
~ de los exploradores de una comp.a:tlfa.~Récono- Id€l9~ sobre orienta.ciónr-Telegraffa por se~l.es.
~IDlentos a pequeñas distancias.-Establecimiento de CalJos.-Ejcrcici06 de orientaci6n.-Manera de p~
un pequeño puesto avanzado.-Tekgratía por seftales y der de Jo¡; exploradores de un cscuadrón.-Reoonocimien-
telef6nica.r-Comunicacl6n por tlgen~. tos a pequefias distancias..-Estab!Ecimiento de un ~
Sargento!.-Ampliaclón de los conocimient8s nnt~~'lo- queno pu¡:,sto avanzado.-Telegnllf'ia por selíales y~
l'e6r-Ideas genarales sobre la constitución y m lrd.a de fónica.-{»munlcacIDn por agentes.
una columna.-Scrvicio de ~guridad en m=,rch~.-Hc- Sargentos.--Ampliaclón de- k.t; conocimientos anteriG-
oonot:ill?ien~.-TelegrafIl1¡ por scñalf\, .Y telef611.ica.- res.-Ideas genen!Jes subre la const.ituci6n y marcha de
O>muDlCllClOnes por agentes.-Idea ~c~raJ ue }dS ro- una cUumna.r-Se:rvicio de seguridad en marcha.-R&-
municaciones radiotclegráflC1lS y radiotelef6nicas. conocim1entos.-Telegrafí:a por seila.lea y telef6ni~a.-
Suboficiaies.r-Ampliaci6n de lbs conocimientos ante- I Comunicaciones por agentes...-Idea genere.! dt: las comu-
rbres.-Ideas generales sob$ el servicio de ca.mpafl.ani.caciones radiotelegráficas y l1loiliotelef6nicas.
en lo referente a 106 empleos de oticial 6ubalterrw. . I Suboficiales.-Ampliaci6n de los conocimientos ante--
1 l'liores.-ldeas generales sobre el servicio de campan...
en k> referente' a 106 empleos de oficial subalterno.
Material reCt-eDiaL
Sargentos ti nbo!iciGles.-eonoc1mienotoo def matenlal ~
relatlivo al tren de cuerpo, al de transmisiones y explo-
sivos '1 al sanitario pnr.a Infanterla, as! como de \'os bas-
00s Y ata.1jajes. .
TietkL
CaOOs.-Descripci6n muy somera de 1l¡. ametralladora,
del fusil ametrallador .y repetidor y sus municiones.--
ldem de los carros de combate hgleros y de a.compafia-
miento.-Idem de los ca1X>nes de trñnchera y de acom-
pañamiento de la Infanterfa. y de 106 morteros L:l¡ffi-
te"..-Idem de las granadas de mano y de fusil. (Sólo se
exigirá IR cada cuol e. 8lrmamento· que use la unidad
a que pertenczr.8.)
SDrgemOCl.-A.mpl~i15n de bl conocimi'entbs lante-
riores, incluyendo loa pistolar-Ideas 60bre la consen-a-
citSn y límpieUL del a.rmamento..
SuboficúJte'.-Amp1iación de los conocimientos ante-
~ores.
i)....&D,lHd6...
Sd/domJs (Upirantes a cabos.-Composici6n de lae uni-
dades interiores a la Secci6n.
a~bo!~mpo&ici6n de la Sección.-Ideas genel':.Ues
robre la miston tie Ila CabaIleña.-Unidad orgáulcn que
eorresponde al utando de cada categorla.
SargemOl..-AmpJilltión de 'loo conocimientos autcrio-
~ga.nizaci6n detallada. de • Caballerla hash re-
gim.iento .inclusive.
Suboficiclü.t.r-Ideas robre 1&o~6n de ias b1'l-
IJlldas..-Ideas re]¡nüvaB a 4a miai6n die ~ demás Armas
y Cuerpos.
~ ste O de De
AR1'ILLElUA
Ol1rulaaef6n.
Soldados aspirantes a cabos.-Pe.rronal pnra el servicio
de una pieza.
Cabos,,-Q)m~iónde unidat:ies interiores a la b&-
t.erla.-Ideas generales sobre lJl misión de 1& ariillerta.-
Unidad orgá.nica que oo~ponde al mando de cada. ~­
tegoña.
Sargentol__Ampliaci6n de 100 conocimíellt08 anterio-
~posit:ióndetallada de la beIeda 1 ~ento.
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S'Uboficiale&.-I~ sobre la organización de las bri-
gadas.-ldeas relatilVas a ~ misi6n de las demás A1'm88
y CUerp<l6.
A.rDuunen&o.
SOiddx1os aspirantes a cabos.-COnocimienro práctico
de \las piez86 de artillería en uso por la.;¡ unid:a~ en
donde presten sus servicios y del mosquetón.
Cu~os.-Descripci6n somera. de las piezas de su UnI-
dad Y sus municiones.
Sargentos.-Ampli6Ci6n de los conocimientosantcrio-
res, incluyendo la pistolia.-Ideas sobre la conservación
y IJ.!impieza del tIlrmamen'to y ms.terial.
Suboficiales.-Ampliaci6n ,de 106 conocimienms ante-
Moras, incluyendo el. manejo y descripción del armamen-
to do las distintas unidades de Artillería.
Material 'f'eI1mental.
Sargentos y suboficiales.---COnocimienlo dél material
re~tivo a.L tren dc Cuerr-po; al de transmisiones y explÓGi-
vos y al sanitl'lMo pare artillería y de !:as monturM, bas-
tes Y atalajeS',--Ideas sob~ tra.ctores y camiones aut0m6-
viles. . .
Táctica.
Soldados aspirantes a cabosr-Instruceión pie a tieITa
y con materiai de pelotón; servicio de pieza.
Cab08'.t-Instrucci6n pio ol tierra. y con materW de las
unidades interiores a 1a bate.ña.
Sargentos..-Instrucción de baterla. pie a tierre y ron
materlal,.-Instrucción a. caba.1Io.-Instruccl6n de conduc-
tores.
Subofic1Ole••-Instrucción de baterIa. y grupo ele las
diterentEll clases de ArtilIeña.-ldeas y principios gene-
MUes del comb8te de la. Arttllar1a..-Ideas sobre ~lecc16n
de p06icl.ones.
Tfro.
SOldJ:Jd08 a6ptrantu a ~.-Idea genera, sobrt el
fenómeno del tlro.-ApreciacilSn de distancias huta 400
.tUetros.t-IdBA~ sobre 'la observación del t1l'o.-Ma.nejo
del anfmjo de baterfa.
~03..--Lígensitleas sobre las diversas cWlee de PUD-
terlas y tiro.
Sargento.l..-Ampliaclón de las oonocitUde.ntos a.nterlo-
relS.r-Apreciaci6n de distancIas a. lB! viSta. Y oon te1éme-
tros.-Nocibnes sobre observaciones de dispe.ros.~lases
de tuego.-Elementos imci.ae; de tiro..~-Punteñasdirec­
t8.9 e Iindirectas.-Reg],as de dilrección y empleo.
Subofida~3.r-Ide1l. general de 1M reglaa de tiro en
las dtversas clases de a.rtliller:1a y del emplJ'o de}, fuego.-
Qmocimiento del RE'€!¡lptento de tiro.
Senlclo 'de campafla.
\
S~ a.tpiramtes a cabo3.-Ideas sobre orientación.
Itinerarios y demás prlncipaJes conceptos de lB explO-
raci6n artilIera.-Tellegrafía por señales.
CaOos.-Ampliaci6n de los conocimientos anteriores.-
Telegrafía por señales y telcfónica.-<::omunicaciones
por lagente5..-Idca general de las comunicaciones rddio-
tel~ficaB y radiotelefónicas.
S'Ubofi~ÜJles.-Ampllaci6nde los conocimiento..o:; ante-
ri.are5...-Ideos de los servicios de exploración y segurldr.d
en marcha de una batorfa.-Aprechlción y medición de
distancias y frentes.-Reconocimientos.--Idens genera-
les sobre el !'lfIrvicio de campafía en !lo !'elerenre a ]a¡
~plcos de oficial subil.lterno.
INGENIERas
ZAPADORES MINADOIUlS
Sol4adGe ...fria_ • eab..
Coxocftietltol generales.-Idea gmlera1 de la .organi-
ación de Ips servicios propios de 106 ~pedores.
In8trucción tknica..-Nomenclatura del materhll l'&-
glamentario y empleo de loo Otiles y herramientas de,
que consta.---Conocimientos que CQrrospondan al cabo
de ¡los reg!Gunentos para la. instrucción técnica de ~
tropas de Zapadores Minadores.
Cab080
Topografía..-Idca SQbre Ifts líneas horizonrales, verti-
C¡l'Jles e inclinadas en el terr·eno.-AJineraciones en terreno
llano y onduIado.-Miedida de distancias en terreno acci·
dentado con cinta y C'adena.-Idea dc los állguloo sobre
el terreno.-Traaado práctico en el terreno de rectas,
perpendicuhares y p!U'l~as.-Id.ea de la diferencia de
nivel y de 186 pendientes.-Nivcles.
/,nstT'Ucción. técnica.---conocimientos que colTe5ponden
al sa.rgenfo en los reglmnentos para le. instrucción téc-
nica de las tropas de Zapadores Minadores.
Sar¡ren&080
Geometría.-Amp.ló.aci6n de los conOC'imientos a.nOOlio-
res...-Areas de lbs p<ilfgonos y deD círeulo.-Problemas.
Lineas proporcionales y su aplicación a. 1& 'lectUl'8. de
planos.-Voltimenes de cuerpos regulares.-Problemas.
Organización.-Idea generni de JIa organizaci6n de 106
servicios de Zapadores.
Topograffav--Aropliación de la¡ conocimientos anterio-
ree.-Representaci6n general del terreno.-Representa-
ci6n de detalle por signos convoencionales.-orientacJ6n.
Reconocimiento del terreno por medix> de un plano.-
Práctica de un levantamiento topográfico ligero en un
terreno de pequena extensión.
Inltrucci6n tknica.--<::Onooimientos que corresponden
al 8M'gento en 108 reglamentos para 1cl. instrucción téc-
n.Ica. de las tropas de zapadores Minadores.
Suboflclal&
Goometrl4.-AmpliacJ.6n de los conocimientos exigidos
en los anteriores empleos.
Jl1"ma.1JIe.nto.-IdellB generales de 106 efectos destruc-
tores de lile proyectiles de ar.t1ll6I1a. en la parte que in-
teresa oonocer al zapador.-Los mismos oonoclmientils
l1e8pecto de los de fusil y ametrall1Wor68•
Topograffa.-Ampl1aci6n de .kl8 conocimJenb e:xfgi-
dos a. las cl6.ses anteriores.
Inltrucci6n. tkn.ica.-AmplliacI6n dé kl8 oonocimien-
tos ·exigIdos a. loo sargentos y correspondientes a Jos re-
glamentos para la instrucción técnica de 1M tropas de
zapadores MLnadores..-Ideas de tl:>s. servicios de'las tro-
par; de Te1é¡p'afas y de Pontoneros.
SoldadOll 8lIllll'anCiell a eabo&.
c-...
.conocimientos generales.-Idea. general de 1& or/1;anI-
zaci6n de los servicios de transmisiones que ooresponden
a. }as tropas de Telégrafos.
Instrucción Ucnica..-Nomenolatura del material re-
glamentario para. las transmisiones 6pticlls, telegrMicas
y telef6nicas.-eonoclmientos que COITeSponden al teje-
gl'afista 6ptico, eléctrico y telefonista de las que far-
men parte de los reglamentos sobre descri'PCión, manejo
e Lnstrucción del material 6ptico, telegráfico y tele-
f6nico.
Instrucción tknicd.-Los conocimientos correspon-
di~ntes a.' jefe de estaci6n para. tel.egrafia óptica y eléc-
trica que fOlmen parte de los reglamentos para la. ins-
trucción técnica de las trop&.~ de TeMgr.a¡tOB.
orgaftizQci6a.-Idea' general sobre la arganhaci6n de
~ .servicios telegrá.flcos-militares.
[-utn&CCi6tl Uc"~a.-eonocim.ientos·que oorreSponden
a estas clases en ]a¡ reglamentos para. ~ instrucci6n
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técnica de las tropag de ·Tclégrafos.-----Donocimientos del
rcgl:1mcnto sobre el funcionamiento dcl sel'vicio telo-
gráflco m.tli tf\,r'.
SuboficIales.
l.nstrucciÚII técnica.- ,·Con<ximientos q!le corresponde:n
, a estas cla:,cs en los ,reglamentos para 111, instrucción
técnica de :l;as tl~pas de Telégrafos.-f.mpliaeión de los
conocimientos del regh~llellt() so1JI"e el I'ulleionamiento
dti ¡;cl'vicio tci:cgl'úfiw mjUi;,u'.-' Idea gcu(,l'<IJ de 1:.ls tlo-
pas de Zupadorcs :-'linadol'C<; y de 1'01ltollélu,;.
HADIOTELEGR.U·IA DE CAMPAÑA
Soldados aSJI.lranfes a cabo&
Cunuci7/t'ientus yenemles.-ldea general de l¡a organi-
zación tlo los servicios de transmisioJ1es que cor-zoe;pon-
den a las tropas de rMiotdegrafía de camp¡.1¡ña.
Instrucci6n tocnioa.-Nomenclatura del m&teriai r&-
g~'lmentar¡t> pnra lbs tT'ansmisiones radiotelegráficas.
CDnoe,imientos que corresponden al rndlotcleg~.fista y
a.l meeánico-el.Cdricista, tie los que formen pa:rte <:00 los
reglamentos para la instrucci6n técnioo de radiotele·
grana mi.\ital'. siendo indispensable p-a.rt\ Iel ascenso a
caro la }JQScsi61l de una de las dos categol1as téc-nlcas
anteriormente cl.tadas.
I~l.8trucci6n t~cnica.-Jns conoclmientos eOrres~n.
<b:mte! a.Ii mecánico-electrkisla, oltliQtelegrnflsta y ra·
diotelegrafista ,jefe de estaci6n, quc f~¡r¡nen parte de
los rcg'la.mentoi para In instrucci6n técnica, siendo in-
diispcnsabllO para obtener ell ompleo de sargento ti. pose-
BlI.6n de ~ tres oategorlas ,técIl/Ícas anterior~nte ci(-
tadas.
1iJa'IeD-
Organizac'i6n.-Idea. general sobre 1& Q1'g1l.nizacl.6n de
110s servicios mili~ de radioteIegra.t1a...
11Utrucción t~cnica.-eonocimientos que correspondan
a este empleo en Jos reglamentos para la instrucción
técnica de Nldiotel.cgrafia militar.-Conoc¡mientos gene-
rnlp's del! reglamento sobre el funcionamiento del ser·
v.icio rad.i.otel~áfico de ca,mpafia..
Suboftelales.
I
Instrucción técnica.-Conocimientos que correspondan
a estas c!;ases en los regbl,inentos para instrucción téc-
'niea de radiotelegrafía militar.-AmpliD.Ción de los ro-
nocimienms del reglamento sobra el tuncionlirniento del
8ElrViclo radiotelegráfico de campa1l.a..-Idea general de
,:los serv¡icios de las ~pas de Zapadores y Pontoneros.
RADIOTELEGRAFIA. PERMANENTE
Soldados IIlIJ.)lrante5 a eabo&
C01lOCl.1nientos ge~s.-Ide.:¡, gen€l'al de la organ!.
zaci6n de 'los servicios de transmisiones que (;()rrespon~
,den al oorvicio de radioUiegrafl:a mili~ permanente. .
Instrucci6n técnica.-NomencJ.atura del material en
Uso en ~ estaciones a'iectas ,dicho se.rvicio.-{''onoci-
mientos que correspondan al radlotelegrn.1ista y al me-
eánico-electr.icista, de .los que formen parte de los re-
19lamentos nara. la instrucci6n técnica de radiote1egra--
tIa militar, siendo indispensable para. el ascenso a C/l.OO
la pose$6n de una de las das categortas técnicas ante-
riarniente c.ttadas.
Cabos.
: ,
si6n de JIls tres categorías técnicas anteriormente cíta-
da~.
Sargentos.
Organi.zaCC6n.-ldea. general sobre la arp.ni'UClón de
Jos servicios de radibte~tf.a,mUitar.
1nstrucci6lf~ MC1l.ica.-eonoclmlenros que correspond8Jl
a este empleo en 108 reglamentus para la. instrucclDn
Menica de tradioteJegraff;a núlitar...-Qmocfinicnto del
reglumento sobre e1 funcionamiento del servicio radio-
tcwáfico militar permanente.
Suboficiales.
1nst1"ucciM técnica.-----Donocimientos que correspondan
a 'estas cl'aSes en los reglamentos para instrucción téc.
nica de radiotelegrafía m'iJitar.-Ampli.aci6n de los ca-
nocimientos del reglamento sobre el funcionamiento deL
servi.cit> ralliote~gl'áfico mili1lar peama.n.enta-Ideas ge-
ne~Jes sobre la instruccik5n técnica. del automovilistB y
d~l servicio de las tropas de Zap-adores.
.AUTOMOVILISMO
SoldadOl up,frantes a eabo&.
Imtrucci6n t1cnica.~1mtentos correspoDdl ll1Wt
d8L reglamento pa.ra'" 1ntruccl6n técnica '1 pri.ct.1ca
deJ mec6.nico automovill.stal.
Cabo&.
1n,trucci6n tkllíca.-conoclmienms correspondlentes
, del reglumento para la. instrucc.l6n técnica '1 prtcUca
, del mecbico automoviUata.
&lrleDtOI.
. Organ~.-Idea senera! IObre 1& Ol'pnf:Pcl6D ele
b servicloa de automovil1smo.
¡nltrucei6n UcniC4lr-Lo! conoc1mientoe que~
pondan,a este empleo en el regw.mento para. la inetnt()o
c.i6n técnica. y práctica del mec6.n1coau~
SuboficiAl....
lnst1'1icd6n fknwa.-Cunnto con-esponda a este em-
pleo en ~l regllamento para. '\a. instruccc:i6n técnica '1
práctica, del mecánico aut.omov;Lllata.-ldee. general do
bs servicia¡ de Zapadores.
Sold~ u¡dru- • eaboI.
InrtrNcciJ61&. Ucnictir-Regiamento de ~es y circn-
laei6n.~NQtas l1tiles para el soldado ferroviario.-oo.
noc.imlentos necesarios ~ fogonero, capataz de vfa '1
guardaheno de los que formen parle de Ils reg')amen-
tlJ8 par.a; la tnstrucci6n técnica del personal de tncc.l6n
.. ovapor; del obrero y capataz de vta 1 del! personal do>
movimitmto de tren!..'", siendo indispenSable ]'I~ posesi6n
de alp;una de )es categorias técnicas citadAs paro otolte- •
ner el empleo de cabo..
Caboe.
,
lnstrll.Cci6n tknica.-<Drioclmiento!l necesarios al fe>-
gonero autorizado, asentador de vi&, jefe telegrafista
y conductor de tren, de ~ que formen parieI de b re-
glamentos para la instruooi6n técnica del person~ de
tracci6n á. vapor, asenfla,dor de vt&, del personal' de f;&.
ItlgrAffa y estacion~, y del personal de mavlmlen1n de
trencs; $lendo condición indispensable la obtención de
alguna de J.aB categorlas técnicas citad'as par.a¡ el aseen·i Iio a sargento.
I Topogra/tGo-Idea ¡enenJI de 1& repnllMl~tl'CJOQ del *
~ rreuo.-Rliji'".
sos
di
1Qde ;.u. de 1f25 O.O.dm.13.
Or{janización,-I<1ca; general de la organización de los
servicios de ferrocarriles.
Instruccwn técnica~-{)moc.im¡entosnecesarios al ma-
quinista, jefe deestaei6n o de tren Y asentador, de los
quc formen parle de l>s reglamentos para la instrucción
técnica del!.personal de tralcci6n a vapor, del de tracción
cl(>ctric'~ dcl de tclegra.fía. y esbac,iOnes, tJ,el de movi-
miento de trenes y del asentador de víl\.; siendo C'úllclic
ción fnd.ispensablc la posesi6n de una de lj.~~ categolias
técnicas referidas, en e~ plazo de tiempo reglamentario
en cste empleo, pal'a la continuación dum:nte el: mismO
en el servicio.-Conocimicnto del: reglamento para el per--
sonal/ de talleres.
1"opograjía.-.\mpliaci6n de los conocimientos ant!'l'io-
~, dentro de loo limites que:le son necesarios aD maqui-
~i"'ta.
Suboficiales.
l1Íst1'ucción técnica..-Ampliaci6n de, r.os conocimien-
tO!3 cxigidos a. los sargentos, muy expecialmente en la"
categorías técnic~ de que se hallen en posesi6n.-Ideas
~e.neraJes de Jos lservicios de 1Il,s tropas de Zapadores
Minadores y de TeIlégI-a".fos.
PONTONltIlal
Soldados aspSrantes a cabos.
lnstn¿cciól~ técnica.-Conoclmient03 que ~sll,~nden
al ca.bo, de J~ prescriptas en f! reglamento para la ins-
trucci6n técnicul de llls tropas de Pontvneros.
Cabos.
Inst?'ucci6n Mcnioa.-Conocim'ientos r.orrespondIentefl
al sa.r~nto, de los comprendidos en el reglamento pa1'8.
la .1)lstrliccl6n técnica de .Ms tropas de PontonerOll.
SlU'it!ntoll.
Orga1rizaci6n.-Idea general de la organización de los
~ervÍC'.iOll de Pontoneros.
Instrucción técnica.-Ampliaci6n de los conocimien-
tos que preceptúa paJ."á. eL sargento el reglamento p~
lli~ mstruc<;il5n técnioa de estas tropas y los que formen
parte del mismo pa.:ra el suboficial
Suboficiales.
ln!tl'uccÍtSn técnica.-Ampli.aci6n de los conocimien-
ftns exigidos a los sargentos y suboficíJlllklS;¡-Ide8. genen!
• los servicios de litis tropas de zapadores Min'akiores y
cl,e Tclégraf08.
Tll',AS DE ALUMBRADo EN cuuAil.l
SoU.lIdos aspiranÚl8 a eabOÍJ.
C07Wcimiento$ gene7"aIle.......-Emp.teo de la! proyectores
como medio de trasmisi6n óptica.
Inst?'ucxíón Mcitica.~nocimientos comprendidos en
cJ reg1.'l.mento para rn instrucción técnica del mecánIco
electrlcista y en el re1alr...o a ]¡a; descripei6n y empleo téc-
nico del material de proyectores; siendo condid6n ill-
dispensable para obtener- el ~nso f. cabo, ]..L p<JSe<;ión
dC'la ca;tegaría técnica citada de mecánico electricista.
Cabos.
Instrucción Mcnica.-Ampliaci6n de las conocimien-
tos cxigidos al los aspirantes a 0II.00s. relativos a los :re-
glamen!.os de instrucción U.'Cnics. y con.oc.imientos nec&-
sarios para. JXder ~empefia.:r el aenlcio de fl.uxil,iar ..en
~ observacJl5n de proyectur.
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Or"anízac.ién..-Idea general de la orga.nización de los
fC'T'\iicios de Alumbrado en campaña.
Instrucción técnica.-Ampliaci6n de los conocimien-~tos exigidos a cabos pJ!lra el servicio de la observaciÓll.
de proyector y conocimientos generale6 respecto al em-
pleo táctico del material de proyectores de campaña.
,
Suboficiales.
Instrucción tt1cnica.-Ampli:lci6n de los COD()(:lDuen-
tos cxligidos l\ kJs sa.rgentos respecto 11' los métodos y
procedül1ientos ele observacJ6n y empleo táctIro del lOa·
terial de proyectores de campaña...-IdOll; gcnerar de los •
servllcio.<; de 1[." troJXlS de ZapadtJres Minadores y de lH/.; ,
de Pontoneros.
DRlGADA TOPOGRAF1CA DE Ir\aENlEROS
Soldados asplrantal n cabos.
I.nstrucci61~ Ucn1oCu.-Gonocimientos necesarios para el
desempeño del servicio dc auxiJa,ar do taquimetl"i¡;ta ()
jefe de un equipo d~ estación~ GOmprendido en ~l regla-
mento para. la instrucci6n técnic3, de ~vantamiento~ to-
pográficas y descrupci6n delJ material pa.ral estos traba-ja>.-Dibujo.
CabOlo
Arit~tica.-1Qeas generades de 105 nameros decimales.
q.bradas y c(lncretoo.
Geametrftl~Problema.s relatrvos a ],e. recta" A.ngul08,
circunferencJa. y poligom~-Llneas proporcionales.-
Figuras ¡;eme.ll1nteti.~Problemusoobre !as mncas r.etne-
jantes.-Igualda4. de figuras.
In..trueci6ln. té~ica.-Q)Oocimlentos deL reglamentp.,
para. la instrucción técnica. de estlllB tropas, de lo, ue-
cesar.ios para. el cometido del ~u1inetr1Bta. Y jcr~ de un
equipo die esaclGn.
Sarnatol.
ATitm~tica y GeometrrfD.-Ampl:1ad6n de kls oonoo1·
mientos 'anterioree.
JnstruuiM técnica.~noclmilento del reglamento
p!1:1'a ~ instrucción técnl~ de estas tropas, en cuanto
afecta a !Jos lJevantamientos l'e1tUla.res e irregu1:a~.-Di· '
bujo de croquis y de detallEi!!.
SlIbofidalell.
Antmética y ~qm.etrft:¡¡,-AmI>li'aci6n de los conoci·
mientos anterriaree. "
11UtNllCC'ifJll. tkfricoa¡.~noclmlentos ~ regkJJlento
para. la iDetruccl6ntécnioa,. de estas 1lropdS, en cuanto
afecta a '106 trabajos de campo y d~ gahlnete.--Ideas ¡re•
lIlml.8iles de b serv.tcios de 1M tropas de lj,padores Mi.,
nadores y de Te~¡1'atos.
Sold-.los aspiran... a eabos.
ln.,trucci6n. técnicn.-eonooIrnientos correspondlente,~
al cabo, de la desc.I1ipci6n del materlal y reglamento pa.ra,
1& li\nstrucci6n técnica de l~ tropas de aerostación.
Cabos.
tn!truccrUn MC7lioa.~nocimientosque cor~csponden.
al SlI.l'gento, ~VtlS fl. 1111 descripci6n del materbl~ y del
regJ¡a;mento para ~ instxucairSn ·técnica de las trop1lS de
~6n.
SarRen_ I
Orgtmi:acM".-ld~ generlll de la organización ie !O!I
servicJos de las tropas de Aerostac16n.
tMtnu:ef6" t4cnlca.-Amp1lac16n de los conoclmien.
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~ tos que corresponden al sargento, comprendidos en el re-. glamento para La, instru~ci6n téc~a de lIas tropas de~ aerostación.~~ Suboftclales., Armamento.-Idea genera.l de los efectos destructores
, del fuego.
Tc1ctica.-Idea generan sobre los cometidofl que incum-
ben a la ob5ervación aerostera como consecuencia del
emp~ táctico del globo. '
Instrucción tknica.-Ampliaelón de los conocimien-
tos exigidos a los sargentos en el reglamento pllra la
instrucción técnica de estas tropas.-Ideas generales de
los servicios de las tropas de zapadores Minadores. de
Telégrafos '1 Rad.i~legráficas. '
Conodm!eaw. _Des para todu Iu tropas de llIgealeros.
ZAPADORES MINADOIU'S
Soldados aspirantes a cabos.-e<>nocimienros prácticos
dd armamento portátiL.
Cabos.-Descripción muy somera del fusil y de sus
municlones.-Idem de las granadas de mano y fusil.
Sorgentos.-AmpliAclón de los conocimientos anteno-
~, Incluyendo la pi.stola.-ldea. sobre la. conservación
'1 limpieza del armamento.
:SKbo/~.-Amp1.ftaclón de bl conocimientos an-
teriores.
, TIro.
.S~ (lptranu. a cabos_Idea. genexil sobre el te-
n<5menó del t.iro.-Apreclaci6n de dista.nci~ hasta. 400
metr08.-UtilizacI6n de 106 accidentes del suelo.
Cabal_Ideas sobre la eficacia. y dlspers16n del tiro.
SGrge'llto• ..-AmplllU:lón de los conoclmientos anteno-
res.,-Ap!'eC1aclón de distanc1ae a la vista. y con telé-
metros hasta' 2.000 metros.-Resoluclón de cuestiones del
Uro referentl!s a las distancies a que conviene abrir o
no • fuego y ..~ clases de fuego; reg~ de dirección y
empleo. ' .
Subo/icialeI..-Ideas ace:roa. eJe toda la instrucción del
tiro de fusU.
P.1.R4 LAS BD'l'ANT&'l TROPAS DB INGKKmR08
<.
J.Jo:JIlamen~
Soldado. aspirantes a calIos~nocllnientos prActicos
del .a;rmamento portA.tll.
Cabos....-Detlcripal.ón muy somera. de~ a.nnamento par~
tátIl Y de sus municiona;.
Sargentos.-Ampllllción de los coll()Cimientos 'interio-
res incluyendo la pistola.-ldeas sobre la. Conservación
y limpieza del armamento. .
• 8JLbofio¡ales.-Ampll¡ación· de Jos conocimientos an-
terinre6.
Soldados aspiraxtes a cabos.-Ideas generales :;obre el
fenómeno del tlro.~Apredaci6n de distancias hasta 400
metr06.-Utilización de los accidentes del suelo.
Cabos.-Ideas sobre la eficacillo y dispersión del tiro.
Sargentos y subojiC'iales.-Ampliación de los oonoci-
. mientos anteriores.-Idea general del Regla.meltto r.&rll
la' instrucci6n de tiro con armas portltl1e.:;.
INTENDENCIA
OrgaDuaef6a.
SoMaIIoa aspirantes a cabos........compoaiclón de lBs frac-
ciones inferiores a la secci6n.
Cabos.~pooición de la secci6n.-Ideas generales
sobre la. misi6n de la IntendeDcia.-UJlidad orgiDica
que oorrespoDde al mando de cada. Categm:1L
© misteriO de De ensa
Sargentos.-Ampliaci6n de los conocimienlxJs anterío-
re!.'r-Organi?lación detallada. de las trop.3Cl de Inten-
denda.
Subojidaies(-Ideas gene~ sobre la organizaci6n
dll sel"Vicio de subsistenciillS y de la misi.6n de Ja:; Esta-
bJecimicntoo p.llTa loo servicios de IntendenciL-Ideas re-
lntivas al .cometido de les demás ar,"?as '1 cueIlXl6.
Armamento.
Soldados aspirantes a cabos.~nocimieol.o8 !,rácti-
cos del armamento portátll.
. Cabos.-Descripción muy somera dela¡rmamento portá-
til y de sus municiones.
S4rgentos.-Amplilllci6n de los conocimienlxJs anterio-
res, incluyendo 1Ja pistola.-Ideas sobre la conservacióB
y limpieza del armamento.
Suboficiales.-Ampliación de los oonocimientos ante.
riores.
Material reglmental.
Sargentos y subofici.aies.~nocimiento del lW\.terial
de Intendencila, incluyendo el de los bastEs "1 atalajes.
Tietlea.
SddDdolf aspirante. a cabo.!.-Instrucción de las frac.
clones inferiores a la secci6n, a. pie, en orden cerrado..
ablerto y con material.
Cabolf.-Instrucclón de seccl6n a pie, en ardeD cerrado
y abierto y con material .
Sargentolf.-II1Strucción ne compaflta a pie '1 montada.
SubojiciQ¿el..--Instrucc!6n de unidades superiores a 18.
compafUa a pie y monttlda.-Reglas genenJes sobre la
conducción de convoyes.
Tiro.
SdldL'ldol aspirantes 11 cabol.-Idea general sobre el fe-
nómeno del tiro.-ApreelacI6n de dJltaDClu hasta 400 m.
tros.-Utillzacl6n de los accidentes del suelo.
Cabol.-Ideas sóbre la eÜcfllCi.. y dispersión del tiro.
Sargentos y subo/ici4l6s.-Idea general del reglamen-
to para if.a. ~nstrucdón de.tlro con armas port6.tUes.
SerYfelo de eampal..
Soldados aspirante.! a cabas.-Ideas acerca de} servicio
de exploración y seguridad: al. frente y a 1m f1ancos.-
Id~ sobre orientaci6n.-T~gratfa por sefta.ies.
Cabolf.-Ejercicios de orlent:lci6n.-Agentes de enlace.
ReconocimienlnB a pequetias dlstll.nci:as.-TeIegrafla poT'
seflales y te~fÓllica. .
Sargentos.-Ampliación de los conocimienOO6 'l.nteno-
res.-Ideas generales sobre la. marcha de una columna
de vfvel,'CS y su relaci6n con los trenes regimentRles.-Te-
legrana por seflAle3 y teJefÓnica.-Comunicaci6n por
agentes.-Idea genera.l de las comunicaciones radioteJe...
gráficas y radiotelefónicas.
.' Suboficiales.-Ampli'B.Ción de ros conocimientos ante-
riores.-Ideas generales sobre el servicio de CllIDpatin. en
lo referente c. los empJ.eoo de oficial suba.lerno.
Senlclo de Intendeuefa.
. So1.dlJ,dQs aspirantes a cabos.-Jdeas generales sobre
suministros reciros, remesas e Inutilidad de efer tos.
Cabos.--Ampliaci6n de los conocimientos anteriores.
Sargentos y subojiciales.-Ampliación de 1!'8 <:<>noci-
mientos ant.eriores.-ldea general de la organIzacIón de
los parques y dep6s.i.tos de Intendencia.
Subs"DCI. ,. atensmOllo
Stlrgentos y ftboficiales.-Ideas generales sobre ope-
paciones de panificación, raciones de pan, galleta, Pe5l? en
'VIivo y titU de las TeSEIS. clases de carne, rllcionC'l de plen·
so, almacen9.JDÍento, empaque y alt;,r,"lci(;nei de l()¡i arU.cu.
kJ&,-Efectos de utensilio en general y su composiCión.
,
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SOldados cupirDnte8 a cabal.-Idea. general sobre el fe-
n6meno d~l tiro.-Apreciaci6n de distancIas hasta 400
metros.-Utilizaci6n de loe accidentes de!l suelQ.
Cabos.--=Ideas sobre lIa eficacia 1 dispersión del tiro.
SOf'ge1I.tos y svbofic(alu.-Ampli:acl6n de los conoci·
mientos antler1ores.-Idea general del reglamento para 1&
iDlltrucción de tiro con armas portátUea.
Soldados a.spirantes a cabos.-Instrucci6n del pelotón
en orden cerrado y abjertó. y con material.
Callos.-Instrucci6n de la. secci6n en orden cerrado y
abierto y con materiJlJ.
Sargentos y $Ubo)fio~es.-Instrucd6n de grupo en
!ps dlversas secCIones de camiHeros. ambulanciJa de mon-
taJia y montada.-Q>ncepto del papel que desempefia la
SanidiRd MiJi\ar en el oombate.-Reg\as &-enerales!le con-
ducci6n de convoyes.
Baaet ,ara el COIICII'lO _tludo a eIerIr na oflra de telt.
para las Acadelllas regfmea&aJes.
Primera. El texto objeto del presente concurso, se de-
nominará. «ManUAl para les clases de tropa.:J; constará. die
dos tomos. EI pr1mero pare so!.da.dos asp1ranta> a cabo y
para aa.boo. yel segundo para SArgentos y para subOficia-
les, divi!d1éndose cada uno en las tres partes siguieJ:Ites:
prinrra, conocimientos de cultura general, comunes a
todas las A.rnJ1lt> Y Cuerpos; segunda, conocimientos mi-
lit~ también comun~ y tercera., conocimientos pr<r
fesionales de 'la especi'alidiad de cada Anna y Cuerpo.
Segunda. En armonla con esta divlsi6n de materias
J a fin de aprovechar mejor las aptitudes de los nu-
tores, a los efectos de concurso, Ile considerarán como
lndependienbes, presentándose y juzg~ndose en tal for-.
mi, los trabajos siguientes:
a) Conocimien~ comunes de cultura general, con
una. primera parte para soldados aSpirantes a cabo y ce.-
bas, y una segunda para sargentos y suboficiales.
b) Conoc1rnientos mUillares comunes con 19ufll divi-
si6n. ' ,
e) Conocimienb profesionales especiales a cada
Anna y Cuerpo: InfanteI1a, Caballer1l\. Artilleria, Inge-
nieros, Intendencia y Sanidad, constituyendo los de cada
uno de éfIta¡ un trabajo independiente. dividido. como
los anteriores. en las nusma.!> dos partes.
Tercera. En términos generales, el desarrollo de las
materias de cada dos partles será dcliro.
. En los conocimientos profesIOnales, se tenderá a eIp<r
ner con claridad y método los preceptos que sobre los mÍB-
Reg}l1ll11entos: ordenanzas, servi<'.io de guarnici6n, régi-
men inl:.eriar de losCu~ reglamentos de contabilidad,
táctiCQ, de t.iIro,. técniOO6, etc., atend1'endo mis que a. man-
tener esta separaci6n, a que ti alumno encuentre reco-
pUados eu~too preceptos tenga que observar.
Los -conocimiento. profesionaleS Ile ajustarán a los
nuevos reglamental que Ile estin reda.ctando, respondien.,
SerTIelo de SanJdad Mllltar.
Soldodo6 a6P'frátnte6 a cabos.-{)onocimlento pr~ctlco
de D.as obligaclones del cabo de llala. del oabo de guardIa
en Jps hasp~les. del cabo de la tarmada. deJ¡ jete de
clL'lTuaje y, especialmente. del furgón tienda h()(,pita1
Lectura y redaccl6n de partes estad1st.k1JB, plaAtul88 de
a1l.mentos y libretas de medicamentos.
Cabo,.-Qbllgaclones del sargento de lfuardia en los
bospitalell '1 en 1.. ambulanciaa.-Ampltacl6n de b 00-
nc.clmlenb exlgldoe a los 8OldadM.
Sarga:ntol 11 ~bo!iciGla.-DocumentacS6n de botplv,.
Jet¡ fijos Y mov1leB de ca.mpa.fla.-ldem de los trelles ho8-
pltales.-Vlvac y acantonamiento de ambuhnC'W1, hOR-
pitae m6v1les y columnas de evacuaclGn.
IlemeJO 'e c:..palla.
I SoliüJdos aspír.antes -a cabos.-Obligac!1onoo' genera.1ee
del soldado sanitaI"io en cllmpafia..-Indicar sobre el te-
neno el valor de los accidentes, con el fin de resguar·
dar a los heridos durante el combate; forma de ocupar-
bl y de avan:mlr, de unos a otros. en la r~ida de aqueo
llos.--~legra,!ía por sefiae.
Cabos.-Agentes de transmisi6n.-Abrigcs pa.r'3. prote-
ger a 106 het'idos.-Manejo de ¡],a bolsa sanitarittt de grupa
y de 14l mochila de curaclX5n.-Práctica de la improvisa-
ción de ap6s1t06.-EJercicJrJ6 de orlent.acl6n.-TeJ,egrafta
por sefl.a18; y telefónica.
Saraento3.-Aropliaci6n de los conooim\enros 'tntcrio-
res...-Servício sanlta.r.io en acantonamientol\, T.lvaques 1
campamentos.-0rgaIlización de la columllll ele ~vacua,.
ci6n & lomo y rodada.
S~bof~.-ecnocim1ento del reglamento para el
servicio sanitario en campafla.,--OrganlzaeIOn del ser-
Vicio de una ambuiancia. en relwci6n con e1 regtmentaL
Ideas genena.les sobre organlza.cl6n de una columna de
evacuaci6n y hospital¡ m6vil de campana. en 3M roela.cio-
ne:¡ con ,el servicio de primera llnea y con el de nrobu-
lanc1a.-Ideas generales sobre el serVIcio de cnmpafl:l. ea
lo referente a los emp~ de ofic.i:a:1 subalterno.
SANIDAD MIUTAR
TlIdlea.
So/.dQdos alpirall.tel a cabo8.-Ideas ¡renerales sobre el
material sanitario.
ca.bos.-Ampliaci6n de b conocimientos anteriores.
Sargen.tos y BUbojiciDIes.-AmpliaC'i6n de los conoci-
mientos anteriores.--COnocll'Q.iento, en la parte que pu&-
da interesar a lll¡¡¡ tropas de Sanidad MilitaT, del mate-
rial reglamentario de transportes. campamento y enlace.
Jla&eriaL
Ana_a..
SotdOOol upirame. a CQbo••-COnocimlent06 prácticos
deIJ armamenfl) portátil .
'CabOI.-Descripción muy somera del a.nmunento por· .
tátü1 Y de sus municiones.
$argent0.9.-Ampllaci6n de los conocimientos anteri<r
res, ,incluyendo la pistola.-Id&s sobre la consena.clOn
1 iímpieza del armamento.
Subo/icl1ale•.-Amp.ijaci6n de los conociinientos ante"
ri,ores.
()I'I'lUllladóu.
Sd.doxlLJs flipirantes a cabos.--ewnposici6n de lJas frac-
cibnes inferiores a. la secci6n.
Cabo8.-ecmposición de ~ secci6n.-Ideas generales so-
bre la miaión de la SlUlidad Militar.-UIlid.ad orgánica
que c.rreaponde al mando de cada eategarw.
SargentOl.-Amplia.cl6n de los conoaimientos anteri<r
resr-Or(&nizacl6n deta.llAda de las tropas de SlUlidad
Militar.
SubojiciJ:llu.-Ideas generaJes sobre la organización
de b> servlcJos ~nitlllrl.os en ambullancinls. hospitales
de campa~ 1 convoyea.-ldeas relativas a la misión de
las demis &rm8IIl y cuecrpos.
Sargentos y sl~lJoficiale,.-Ideas 80ure tracci6ll IlllimaJ
y distintas clases de ve1úcuJos.-Id.eas sobre tracci6n me-
cán¡ica.
. So~ 6Spira1Úes a cabo$.-Modo de armAr, desar-
mar y empe.car las tiendas regbunenta:r:ias.-Idem del
horno de campafía reg~nta.rio y su ínstalaci~n.
Cabosr-Conocimiento 'detallado de .\as tiendas y res-
tante material de campamento. •
Sargentos.-Trazado para instalaci6n da tiendas de
campafla.-Hornos improviBados.-Idea general del fun-
cionamiento de la pa.nader1a de campalia reglamentaria.
Subo/icíales.-Trazado del campamento y vivac de una
compañía...-Ideas generales de ~ confecci6n de zanj8lS,
letrinas. etc.
© 1\, 'n e. O de De en
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I!I Oto.el eoarpckl del t.lll.......
DoemI • TwroAl'!
RETIROS
LICENCIAS
DISPONIBLES
SetdDn de Infantel1l
GRATIFICACION DE ESCRITORIO
•
se conceden dos meses de licencla ·por enfermo para
Vi(t¡y (Franela;) y Buxt6n (Inglaterra), al coronel de
Infanter1a D. carl06 GlI,rcía Castaños, juez de causas de
J.¡j §(Uta regi6n.
Seflo~ Capitanes generales de la primera. c.ll\rta, quinta,
séptima y octava regiones.
Se concede el retiro para 106 puntos 'Iue se indican el:
la siguiente relaci6u. por haber cUl'llplido la eda.d" r-ara
obtenerlo, a los jefes y oficiales de Infanteña comprendi -
d06 en la misma, causando baja por Ün dd ';I.,rriente ,.les
en el Arma a que pertenecen. '
Señor Capitán general de la sexta región.
Sellares PresIdente del Consejo Supremo 'de Guerra 1 Ka':
rlna e Interventor general del Ejército.
Circular. Las reclamaciones de gratllftcaclones de
escritorio de lAs ComandaDQia.s generales de Scn&te-
nes, eecretalias y auxlJiar1as de l09m.isrlos. colTEllPOll-
dientes a lbs meses de julio y agosto de 19a1. se etee-
tu'arán por aquellas Comandanc;lat en doa'.lmento COl'I'8l-
pondiente de reclamaci6n de habe1W.
17 de junio de 1921>
Queda disponible en esa regi6n, el comandante de In-
fantería D. Cla.udio Durá Espf,. por haber cesado de aT.l-
dante del General D. Cristino Berm(ídez de Castro r
Tcmtás.
1
1
1
'1' ~efl.or Capitán general de la tercera reglón.
Setior Interventor general del Ejército.
I
e nsaIsteno d
o: O. '!úm. J34 , .19 de junio de 1925 811
~~~ do a ~ neüe$dad de esperar a que é8tos se declaren en Lo> p;egOS que conteJJ.&8u Jos nombres de los aukJrti
.., vigor, el fijar el· plazo de dos alios para el concurso. cuyos trabajos no se hayan elegido, se conservarán coa
,
~ Cuarta. La. redacci6n de todos estos trabajos será clIa- ]a¡ originales para su de'l"01uci6n si fueran reclamadClS,
, n( concisa, dQgmttica; l!l. teorta irá. inmediamentc se· <ln el coucepto de que los que no se retiren en el plazo de
~ guida de eje.reicios prácticos de ap\ica.ci6n; los grabados tres~ So contar de la fecha de re.;oIucíón del COIl-O que se consideren necesarios, se interO'1larán pn el teJ[to. curso, se quemalrá.n.~ En 5U deJsa,rrollo se ajustarán a la; programe,s que p0r 11. La presentae16n al concurso tiene Talor de erpli-~ loa. presente disposici6n se decla.l'a.n vjgp.nte" J a 1:105 1I0r- cita aceptaci6n de cuantas condicIones establecen las~ mas de enseflanza que precept\1l1. el reglamento quc los presentes bases.acompaña.· Madrid 9 de junio de 1925.
Los autores tendrán presente la conveniencia de llega\'
en su trabajos a la má.xtma reducci6n que sea compa-
tible con que 106 educandos encuentren en el Manual, en
hls términos de claridad y concisi6n aludidos, cuanto
tenga inmediata 9.pliooci6n IW¡i.Cf.i·~l cn d c.p..5(;mpefio de
su misi6n jerárquica y el]" la del empleo inmediato 11
que están llamados- ll. reemp1¡azar, ya en su funci6n de
ejecutantes, ya en la de instruct~res o de auxiliares. La
forma en que estas orientaciones tengan reallzaci.~n
pr'áctiCl\, se tendrfl muy en cuenta al juzgar !os traba-
jes que se presenten al concurso.
Quinta. ESW6 traba.ios llevarán el título g,~!!p.ml ~~3­
nual para las clases de tropa:t, el particular corre.;;,vn-
diente «D:mocimientos comun06 de cultura 6Ziler:!.b, 4'Cc-
nocimientos mUioo.res comunc~:t o <~nocimientos es-
pecJiaI.cs, especiales <:te tal Arma o Cuerpo:t, y un lema
en J.R portada o. cubierta que sirva pa.1 a dist1nguirlos.
Loe trabajos habrán de presentarse escritos en 1t:tr':l
claramente ~ble, y de preferencia a mé,quina, en plie-
gOl en cuarto a una sola cara, admitiéndose \;iI.\lIIJién
loe que se presenten Impresos, formando el cuerpo de
cada uno un tomo cosido o encuadernado en forma 'lile
perrolta su cómodo maDejo y lectura.
Sexta. La entrega se hará en el Estado Mayor Centl'al
del Ejército hasta. el dIa primero de julio de 1926 el:
que expira el pl.azo de admisi6n, bajo sobre cen-ado, en
el que se lnaeribirin 108 tttuloe erpt'e8a(i08 y el lema da
distinción, acompallado de otro sobre, también cert"!ldo,
con los nUsm09 tltulos y lema, conteniendo en su inte-
rior el nombre, destino o dom1clllo del (Lulx>r.
Séptima. De la entrega de 108 orIginales se dará re·
cibo, en el que conste la fecha de )'lresentacicsn, nllnrero
correlativo que les corresponda en el orden general de
aquellos y lema bajo él cual se presenten.
Este recibo servilrá en su dla para retira1' el trabajo,
si no hubiera sIdo elegido en el concuI'90 y su autor so-
licitase la devoluci6n, la cual se hará constar en el re- 8etiorM.
cibo del mismo, blljGl la firma del receptor al efectuarse
el canje. ~
Octava. Expirado el plazo para la presentaci6n de los
trabajos por el Estado Mayor Central se procederá a su
estudio y elecci6n. .
Con los trabl\jos elegidOS, que pasará.n a ser propiedad
deL Estado, se compondrán, para cada ArIn6. y Cuerpo
los dos tomos fl que se refiere el articulo primero, h.acién-
<lose la edici6n por el Dep6sito de la Guerra, bajó la di-
recci6n del Estado Mayor Central del Ejército, centro
éste quc cuidll1rá de mantenerlos el día. introduciendo en
forma de apéndices las modificacion06 que en el trans-
curso del tiempo se consideren necesarias.
Novena. Los autores de los trabaj06 que se elijan, y
que segtín el artículo anterior pasan a ser propiedad del Senor Interventor general ,.t~l EY'I'cilo.
Estado, recihirán en concepto de premio, por una sola
vez y con cargo al cr<.'<lito que para satisfacer esta
atenci6n se consignará oportunamente en el presupuesto,
las cantidades siguientes: .
Conocimientos comunes de cultllra general, 4.000 pe-
setas.
Conocimientos' militares. también comunes, 6.000 pe-,
setas.
.Conocimientos profe6ionaks especiales de las Armas y
Cuerpos, por CI\(l¡a uno, 5.000 peselllls. '
10. Elegidos los trabajos, se abrirán 108 pliega¡ que
contengan 106 nombres de 109 autores, adjudicándose el
concurso separadamente para dula uno, de real orden,
que se publicará en el DlAluo OFICIAL del Ministerio
de la Guerra y <Gaceta de Madrid:t, archlvándose los·
originales, sellados en todas sus páginas, en el EStado Ma-
yor Centrl(l del Ejército, pera servir de cctejo en todo
tiempo.
o O nÚJn l~"
Circular,. E x istlicndo ('n Jos Cuerpos del J'lrma de Al'-
tlllel'ia Como dota.d6n para los servicies to¡:ogrnfico~,pun-
tería, mando y enJ-ace, diferente material que actualmen-
te no se hallll. incluido para su recomposición So partida
alrguna del presupuesto, se resuelve que el material de"
medición, observaci6n y enlace, que por disposición de
este MJinisterio haya sido entregado a dichos Cuerpos"
se ~~omponga co~ cargo a Jos crédi.~ que para rccó~­
posICIón de materIal de guerra se asigna 'en los plnnefl
de labores. .
17 de junio de 1925.
Seflor•••
PENSIONES DE CRUCES
RECOMPOSICION DE MATERIAL
Al suboficial, del regimiento de Al'tillerfade Plaza y
Po..~ici6n núm. 5, D. Francisco Sánchez Gllrcía fie d~­
estima. pctici6n de pensi6n por <l<'umulaci6n d~ ':uatro
cruces del Mí'rito MíliiLnr ('on distintivo r'o,jo, qUE' posee,
por carecer de derecho a ella, oon arreglo a lo.dispueBto
en reales 6n:l,!Q(~ de 27 de cncl'O y 2ll de marzo últimos,
(D. O. núm. 20 y 70, respectivamente).
17 de junio de 1925
Seflor Capitán genam1J de la segunda regi6•.
Sefíor Interventor general del Ejército.
Se conceden dos meses de lJc:encia por .asuntos propios
P~ll'a Bayona: y Hiarritz (Francia), al capitán D. Victo-
r'lano OnrublÜ Anguiano, do141l3.0 regimiento de Artille-
ría ligera.
17 de junio de 1925
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefíor In.tervenu;>r gene1'al dcl Ejército.
•
19 de junio de 1925812
SecelaD de Artillen.
Cil'cVlar'. Se anunrda a concurso una vacante de co-
mandante de Artlllerfa en la Comisi6n de movilfzllci6n
tte Industrias Oh'l1es de la quinta rt'gi6n para que pue-
da &el' 801tcita~ por los que d~seen ocuPA.l'l·a en el tér-
mino de veinte dfaa, a partir de la puhllC'.1l('16n de esta.
dispu:;ic16n, acompaj,ando a las irst~nciasde loe interesa-
dos copias de las hojas de servicios y de hechos, cUVO!! do-
cwnentos serán curse.dos directamente a este Ministerio
por~ jefes de ]os Cuerpos y dependencias, bien enten-
dido que las peticiones que no tengan entrada en este
!Departamento a.nte; de fina.Uzar el quinto d.fa jespués
del plazo jj8tia~, será~ devueltas a Jos solicitantes.
17 de junio de 1925
Sefior•• o'
•••
Se ~ncede el. reti¡'O para Inca (Baleares) y IArcelona,:
respectivamente, al maestro de handa D. Barlolomé Cornos
Visquerra. del re~imiento de Infantería Inca niím. 02, y
al ~11sico de pnmera clase Pedro Hllarte Arhizu, del
~atallón de montana Rarcelpna, rll'imel'o de Cazndores, lJor
!I;¡ber cU'!1,?lIdo la ~~Iad para obtenel'lo el primero y ila-
heria soliCItado el' se§!undo, causando baja por fin del
corriente mes en el cuerpo a que per'tenecen.
18 de junio de 1925.
Señores Capitanes generales de la c¡¡arta regi6n y de Ba-
leares.
Seíiores PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lilla e Iaterventor general del Ejército.
1!1 Ouera! encar¡ado del de'Paelle
~ _ Twrtr.....
-
.
""-,,..--~, ~
.
Pauto dmI~ 1'&11 • ~idlr
NOJIBltes DE LOS INTERESADOS I!uIpleoe
o Pueblo ProY1ncla
D. Enrique 'Xim~Dez del S lDdoval Saa- Coront'l (S. R ).•.. l,(feocfoal reg. na. Ponte- OTédr~.••••.•..•.••.•.•.••••. , •. vedra 67 rense ••• o• o•. Oreose,
• Tomb S ~rveto Quintilla •.••••••.. Co~te. (E. R.) (íd.) '~em B~rCf"I~~'¡:3;'::: ::: 'Jarcelona q .... Karcelona.
• Frandsco Cordero Mart{nez ..••. o.
• Bern.b~ López S -nz•.••••..••...
TeDlente (E. R.) ••• ':lupernumerario • .' re&i6n Madnd •••••••. 'Iaórid.
• Inoc:enci;> Genía Matilla. o••• ' ..•
Itro.. • • • . . • • . • • .. Reg. rva. H Ut'SC3, 41 ••. " Zaragoza ••••.•. '-arllg('za.
Otro. o• . • • . . • • • . Idem Zamora, 55 ••••• o.. Zamora •••••••• ZIImoCl•
.
...
CONCURSC6
EXCEDENTES
Pastl. a situación de excedente sin sueldo en esa región
1 afecto a la Comisión investigadora de Industrias civi-
les de la mi¡;ma, el maestro de talle.r de segunda clase, d/'l
personar! pericial de Al tilleT'Í¡', supernumerario s~n "uel-
do, D. Faustino Fernúndez Peñ'il, con arreglo al real de-
creto y real orden circula.r de 22 de enel'O y 6 de febrero
4e 1924. (Do O. núms. 20 y 31). .
17 de junio de 1925
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefíol' Presidente de la Junta CentMlll de Movlilización
de Industrias Civiles.
LICENCIAS
Se conceden quince dias de licencil1 por asuntos pro-
pios para Parfs (FrancLa)' y Bruselas (Bélgica), al ca·
pitán de Artillería D. Antonio ()II¡rranza y GaI'cfa del
pep6s..i.to de caballos semelltales de .La tercera :mn¡{ pe-
cuari6 de H06pita.ld de LIobrega~
17 de junio de 1925
Sefkn' Capitán general de la cuarta. región.
Seiior Interventor gtmenl de\ Ejérci1o.
SUELDOS, HAB~RES Y GRATIFICACIONES
Circula.,.. Se concede la g-ratificación de efectiviood a
1ps jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la si-
guiente relaci6n.
17 de junio dl3 1925.
1:)eilor...
500 peseta.s por un quinquenio desde 1.0 de julio p1'<~li·
1M, por cinco años de empleo
TenJentes .coroneles
b. Joaq.Iin Paz Faraldo, del regim;ento Tenel'ife.
> Fernando de·la Torre y Mique~ de la Maestranza de
Barc~lona y Delegarlo gube.rnativo de /Sabadell
(Barcelona).
ComaDd_fAlS
U. Jestis Martinez Ge.rcfa, Ayudo!l'l1te de campo del Ge-
neral de la brigada de Artillería de la 13.- división.
~ Ignacio Sánchez Fer.ragut, del ~gimlentode Ctlsta, 1.
> Luis Ma.teo Hernflndez, del de P~aza '1 Posición, l.
© Ministerio de Defensa
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•~ Capitanes .~ D. Carlo8 AZleárraga Montcsihos~ del regimiento a Ca,-ballo. . •. 1.000 pes~ por dos quinquenios desde Lo ele julio, pordiez aMs de empleo.~ D. Francisco Chvijo llethenoout, deL regimiento Tl·ne- .
l rife. I
, " Manuel Rodrígucz Chap:ldo, U~ Lt F{tlJric-a 0(' Gra-
nada. .
, Rafael AguilYo S\l'.>J¡iel~'. del r'-'l~illli(nto de Plaza
. y Posici6n, 2. .
, 111l.nuel Pérez :-)'cane y tJi'o.z Valdés, deli pr'irlCr le-
gimiento ~gcro.
, Miguel Sánchez Ljgo, del C:I,lrto ~imiento j>e::!\uo.
ESCALA DE Rl:SERVA
1.100 pelda& desde 1... del aCtual, por veintic1Wtro aiIDI
de oticife
CapfÜJl
U José Zal8B Garc&i., del sexto ~micnto de reserva.
Ttnlentee
1&300 paeWs dellÚ. 1~o de septiembre de 1924, por tTeín-
ta 11 tre, alfo, de aer11icios cm abono,
D. Eusebio Arias de la. Cáma.r8l, dW segundo regimiento
Ugeto.
1.300 pesetas de,de V de julio pr6ximo, por trece a1fo,
de oficia¡,
D, Pedro SanWlán DIez del regimiento plaza y posición,
ntlm. a.
,. Loopo\1o San Fulgenaio Sánchez, del Dep6sito de
Sementa'les de Hospitalet.
,. José Pérez Pérez, del regimiento Tenerife.
" Antoni> Fernández RodrIguez, del cuarto regimien-
to de. reserva.
,. Tomás Arribas Al:varo, del! primer regimiento de re-
serva.
,. Manuel Garcla de 111. Sotal, de la Comandancia de La--
racha.
» MatIas Pascual Sastre. deD regimiento mixto !le Ma-
llorca.
> José iegura Rqbira, de la Coma.ndancia de Melilla.
> Danli.el USpez Armentia, d.cl sexto regimiento de re-
serva.
» Lea.ndro GQrdo Maroto, dél lb regimiento ligp.ro.
» Ma.r.iniiliano Cardenal MartInez, del segundo ligero.·
> I!ñdoro Heredia Tejada, del 12.,0 ligero.
,. FNI~cisco Batiel16n Badla, de110.o pmado. .
> Isaac Fernández Barabona, del sexto regimiento de
re88nI\o .
> Antonio Hernández Aldeguer, dei primero de mon-
tarJa.
» EpLfanJo Fernández Vaquerq, del 11.0 l1gero.
:) Agapito Navarro~ de la. Academia del Arma.
1.000 paetaldesde 1." de j1lUo pr6:timo, pur di:ez atoa
de olicia~
D. José Pérez Buendla, del regilnlento a caballo. .
> Jaime Iialelló Orfila, <leí séptimo ligero.
» António López Hernández, del sexto pe13ado.
1'> Juan Rueda Esteve, del de Plaza y Posición, 5.
, Casimiro Ilartlnez Mazián, del qttinto ligero.
;) Jasé Valero Aguado, del mixto de Qlut&.
» Lino Ga.re181 Garc1'a, del primer regimiento de re-
serva. '
» Juan Mendoza Bealtez, del regimiento de Gran Ca-
JJiarle..
» MaDuel Luciano Molinas, del mixto de Mallorca.
.» AntoDio Trins Batalla, del cuarto regimiento de re-
seryra.
r:I 0neraJ -earpdo del dap..-
~_Tlmwo .
© Ministerio de Defensa
Secd6n de ingenIeros
ABONOS DE TIEMPO
Se desestima pc~;ción de abono para efectos de retiro, '
del tiempo que excedió de un afio de la permanencia en
Caja, corno recluta disponlible, al celador ge 0llras J4lli-
tal'ffi de 1'0. compañia de obreros de los talleres áel material
de Ingenierl)", D. Francisco Gurcla Montelio, de acuerdo
con lo blf()rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 23 de mayo proximo pasado, porque aquel, 9610 se
tendrá en cuenta para la total extinción del que el inte-
re>ado debe estar BUjeto al servicio de las armas, segtin
preceptlla. el articulo octavo de La ley de recbtlamJento
de 11 de julio de 1885 (C. L. ntím. 282), modificada por
la de 21 de agooto de 1896 (O. L. nÜm. 190).
17 de jun!o de 1925. .
Serior Capitán general de la quinta reglón.
Seftor PresIdente del Consejo Supremo de G1JeITa T
Marina.
OONCURSOS
Clreulal'. Se anuncia concurso para proveer una pla-
za de teniente de la escala de reserva del cuerpo ue
tngeniCI'Oli en la tercera comparila del batallón en prác-
ticas y reserva del primer regimiento de Ferrocarriles,
con residencia en Le6n. Las instancias de 1()8 asph-an-
tes a ella, deberán hallarse en este Ministerio en el llla-
zo de veinte dlas, a contar de la fecha de la publicación
de esta real orden y los jetes de los Cuerpos o Depen-
dencias darán noticia telegráfica de la prel!ICntación en
el mismo dio. y las cursarán dircetnmente con urgenci:l.
acompanando copia de las hojas de servici()8 '! hechos
y documentos que los intercsad()8 puedan preeentar
acreditativos de los méritos que aleguen para el concur-
so, de referencia, concediendo derecho preferente a los
oficiales de los regimientos de FeITOCarrilcs o que h~­
yan prestado sus servicios en los mismos.
17 de junio ue 1925.
Seriar•••
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El soldado del regimiento de InfanteIia Ulal.tad na.
mero 30, Macario Villarreal Benito, agregado al Cer!tro
,Electrotéooico '1 de Comunicaciones, para seguir 106
cursos de automovilismo, segfin real orden circular de
30 de dlcJembre de 1923 (D. O. n11m. 289), se reinte.
gra a su destino de plantilla, por no reunir condicio"
nes para continuar aquéll~
17 de junio de 1925.
Se1'iores ('..apitanes generales de la primera '! sexta re-
gines.
Senor Interventor ~eral del Ejército.
, CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
,\ 10'l efCo~tos de la I'P.l\1 Ordl'D dfreular de 12 de di-
ciembre l1lti~o (D. O. nt1m, 281), causa baja en el
curso de Radlotelegrafla del Cclltro Electrotécnico y de
Comunicaciones, al que pasó agregado en BU anterior
empleo por real orden de ~:) n~ M!ptieml.>ra dt' 192-1
(D. O. ntlm. 219), el '>tlbolklal del segundo l"eHunientl)
de Ferrocarriles, D. Fernando Tomás Navl\lTt).
17 de junio de 1925.
señor Capitán general ·de la primera rogI(Sn.
Señor Intelventor general del :Ejél'.itO.
814 19 de junio de 1025
--------------
D. O. D6m. 134
DESTINOS
Se desestima petición del teniente (E. R.) de Ingenie-
ros, D. J06é Cuello Gadea, con desbino en el batal16n de
Alo:..tmbrado en Caimpaful. en stipláca de que se le slga con-
siderando como cumplido en Africa, acumulAnd08cle en
su empleo el tiempo servido como clase de tropa en aquel
territorio, por oponerse a lo solicitado la real orden cir- ,
cu1a.r' de 5 de febrero último (D. O. ndm. 28), a la que se
le dió caricter generaL
17 de junJo de 1925.
8eftor Capitán general de 14 quinta región.
Se concede al capiUo de Ingenieros, D. José Rosado,
NlUlez, de reemplazo por enfermo en esa- ~6n, segdD'
real orden de 11 de febrero de 1924 (D. O. núm. 38).
la amp1laci6n de éste en. los términos dtl la l'P:ll ardeD
cirwlar de 15 de febrero de 1915 (c. L. ndm. 30), por
haberse justülcado que la leSión que padece tu6 oca~
sionada en act<J6 del servicIo en oampafla.
.~-.: =-¿ .. r· #
17 de junio de 1925.
SelIor Capitán general de la primera región.
Se110r Inlervootor general' del Ejéroito.
lUTERlAL DE INGENIEROS
RETIROS
BAJAS
..-
SIaI'D di SOld.. lIIIIIIt
1925.
18 <le ,junio de 1925.
Selior Comandante general de Melilla.
Sefiores Capitán general de la primera región e Interven-
tor del Ejército. '
El Ocaeral ncarpdD del d...-a.
ou.u.,. '1'IInwr
17 de junio de 1925.
Seflor Capitán general de la primera r~n.
Seflores PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina, CapltAn geneI'll.l <le: la sexta región e Interventor
general del Ejército.
Causa baja a volootad propia por fin del corriente mes
en el Cuerpo de Pracfli.cantc.!t Militares, D. Higuel Bayo
ColAs, con ~o en la Jefatura. de Sanidad M'Uiltar de
Me'lilla. y alta en la situaci6n militar que le corresponda
por sus aftos de servicios.
se resuelve que la real orden de 2-2 de lD'Ayo prórimo
puado (D. O. ntim. 112), por la que se concede el retiro
para. esta <:orte al coronel de Lngeniéros, D. Luis Cabani-
;!les Sanz, se entienda mOdificada en el sentido de qJe
tal reliiro es para San Sebastián (Guipllzooa).
Causa blljll, a petIción propia, en la escala activa del
Cuerpo de Sanidad MH1tar,por fin del nies actual, el
teniente médico D. José Pérez Puertas, destinado en el
batallón de Cazadores de Africa nl1rn. 15, y alta en el
primer regimiento de SanIdad, en la situación que le
corresponda como recluta del cupo de instrucción del re-
emplazo de 1923.
CENTROS QUIRURGIOOS
17 de júnio de
Seí50r Comandante general de Melilla.
Se110r Interventor general del Ejérdito.
se reorganba el ('.entro Qu¡l1irgico nlim. 6 (ZaraE;o:za).
de que es Jete el teniente coront:>J médico D. M'lnup.l Ifli!{o
Nougués, con el personal aUIlli&r que a continuación ~
relaciona.
16 de junio de 1925-
Sefior Capitán general de la quinta región':
Sei'ior Interventor general del Ejército.
18 de junio de 1925.
Se!iores Capitanes generales de la segunda y' quinta re·
giones.
Seliores Intendente general militar e Interventor gen&-
ral del Ejérel.to.
En virtud de la A".rtocizaclón oouced.id& por real oro
den cireular de 14 de enero último (D. O. n1im. 12),
para efectuar transfereMia.s de &.Slgnaciones hechas con
implitaci6n al crédito otorgado para obras, con arreglo
al Illpartado O), art1culo segundo, secci~n cuarta. de la
.,igente ley de presupuestos, se aprr.leba una. propuesta
eventua.l con cargo al cap1tulo adicional. art1culo segun·
,do, sección cuarta del actual presupuesto, aa1gnando: a
la Oom8lldaDcia y re;erva de IngenJeros de Sevúlla,
153.795 pesetas, para el «proyecto de amplilaCión del cuar-
tel de la ConcepoIón, de Ronda~; y a la de Zaragoza,
10.523,01 pesetas, para el «proyecto de cuartel para. el
baClallón de Alumbrado en campatia, en dicha pLaza); ob'
tenléndOBe la cantidad de 164.318,01 pesetas, Ruma de
ambas asigDaciones, 'haciendo las slg.llentes bajas en lo
concedido actualmente a 1aB obras y ComandancIas que
se ditan: 31.725 pe::etas, en el «proyecto de alcantarillado
general de lot cuarteles de Cabll.ller1a, ArtiJ1er1ll. e Inían·
ter1l1,. del Cortijo de Pineda:.; 122.070 pesetas, en el «pro-
yecto de cuartei para. un regimIento de AptilleI1a. l'1gera,
segunda contrll.ta, en Sevilla»; ambas a cargo de la Co-
mamancia y reserva. de Ingenieros de 1& 1UtlmL plaza
c1tada., y 10.523,01 pesetas, en el «proyecto reformado
de alojamiento de tropa, gano.do y material en el cuartel
de San FerDando, de O'.ladalajara~. dependi~nte de 1'8
de zaragoza.
se aprueba. propuesta eventual con cargo al cap!tr.l1o
sexto, artrc-;llo Qnlco, treeei6n cuarta. del vtgente presu-
puesto, asf,gnADClo a la Comandancia y reserva de Inge-
nieros de La Coruftll: 2.095 pesetas, con destino al «pre-
supuesto de daseta para el motor, bobinaje del mismo·
y reparaciones en la distribuci6n de agua del cua.rtel
de San FernaDdo, de Pontcvednn; 51>3 pesetas,. al e:pre-
su¡Y.lesto de instlalaci6n de un lavadero mecánico y .cuar"
to de aseo en el cuartel de Santa Isabel, de Sa.ntíago:t;
2.030 pe;etas, al <presupuesto de al:YasteoimlÍento de a~
al cuartel de San Francisco, de Orense:.; 3.700 pesetas, al
«presupuesto. de renovación de garitas en 1Ia pLaza. de
CorrJña:.; 1.040 pesetas, al «presupuesto de reparacl6n
de la cocina y de ia barandilla de la escalera que a ella
ronduce en el cuartel de San Fernando, de LU~:t. y 3.130
pe;etas al «présupuesto de reparación de desperfectosca~ por tamporabls en los edificios de las Gán<1a-
ras de P.iftei.ro. de Lugo:t; obteniéndose la cantlidad de
12.548 pesetas, 9;lIDa de dichas asig¡naciones, haciendo
baja de otra i~l en lo concedido actualmente !1 la
misma Comandancla para el «proyecto de reparaciones
y consolidacl6n del edificio de .las Mercedes, de Lugo).
18 de junio de 1925.
sefíor. Capitán general de la octava región.
Sefiores Intendente general militar e Interrentor gene-
ral del Ejército.
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17 de junto de' 1925.
Sefior Comandante general del Real CueI1'O de Guardias
Alaba.nieros.
5efiores PresIdente del ConseJo Supremo de Guen'a J Ma
rina e Interven~r general del Ejérci~
Ayudante de manee, capl~n médico ,del qtlinto regimiento ' en 111 <Ita, le haga el Oon8ejo Supremo de Guerra J Ya-
de Sanidad Militar, D. José Duerto Serón. rina.
Anestesista, cabo practicante, del m1slJlo regimiento, don
Cutor Karttnez CaJomarde.
Hijas de la Caridad. Sor Felipa Moreno Bartolomé y
Sor Asunción Echegofen Tabar, ooa desUno en el HOI~
pital J4illtar de 1.aragoz.a.
DEm'INOS
Se designa para ocupar la vacante de capitáD médico
del Instituto de Higiene Militar, anunciadA a concurso
por real orden circular de 14 de mayo pr6.J:imo pasado
(D. O. n11m. 107), al del referido empleo D. Juan López
Quellee, con destino en el sexto regimiento de Sanidad.
113 de j·JIlí;.> dc ]n::,.
Seftores Capitanes geDerales de la primera y se:rta 're-
glones.
Sdlor Ioten'eotor general del Ejército.
REEMPLAZO
Pasa a reemplazo por enfermo, a partir del día 5 del
corriente ma<!, y con resldencllV en Granada, el capitán
médico, oon d~no en el regimiento de LaDceros Sagu&-
to, ocP.vo de Caba11el1a, 1,). Joeé TOlTeS Pérez.
l~ rfe junio de 1925.
Sellor Capitán genen.l de la seguDda reg16o.
Sef10r IDterventor geDeJ:al del EJército.
I!I OIlIIIllI ..cirpdo d~1 dtlplCllo
n... .. nrm...
l ••
SIuIII di IIIIIIcdIL IlCIaImIIlti
, ClIIMS dIVInos
BAJAS
Causa baja eIl Me Real Cuerpo, a voluDtad propia, por
fiD del mes actual, el másico del ml1lmo, D. Lul1l Ruiz Pé-
rez,. sin perjuk10 dei seflalllllll.1ento de haber pasivo que,
DESTINOS
Se des¡gna. para ocupar 11& plaza de capitán de Inf6n
terta. profesor del Colegio de Huérta.oos de la. Guerra.
8l1Y.mciada a,concuÍ"80 por real orden circular de 16 de
abril tilUmo (D. O. ntim. 85). Jlt de dicho empleo y Arma
D. Virg'lllo ADvarez Buznego, con destino en .. nlgimien
to de Infanter1a GaUcia, 19.
17 de junto de ~5. I
Sc1ioI' Capitán general Presidente del Consejo de Adm,'i
. nistraci6n de la. Caja de HuértlW<l6 de 1& GusTa.
Sefiores CapUá.n general de la quinta. l'eKióo ~ Interventor
generaL del Ejército.
M&i..
Traduce fra.ncélJ y. cllI'8lS ár6be. - Dos afies y 1llUeve
meses de serv1cio en Africa.-Un ~, sletemeses J quin-
ce dfas de abonOtl de campafla.--ottado como distlngui-
do.-Recompensado oon '.lna cruz roja. y Medalla de Ma-
l'I'UecliEl oon p8B8dor «Tetuán~.-Ha desempefiado oomJ-
slnnes de profesor regimental y ha.billtado.-Durante so
eetaancia en la Academta rué conceptuado de conducta
9Obresaliente.-Ha sido ayudante de profesor de la A<Jl.-
d.em1'l1o de IDf:a.oterla durante tres aftoso enminaDdo ~
mgreso en q.unto ejeroiClio.-Poeee certificado de apti-
tud para el m'ando y d.irección de CAlT08 de oombate
de IDfa.nteria.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede a bJ indiv1duCll que se e:rpresao en la si-
guiente relaci6n.. lA devoluci6n de laa cantlidades que ID-
gresaron para ridUcir el tiempo de servl.dlo en filas,
las cuaJes percibirán las per9Ol1'88 que hicieron el dep6-
sito o las ar,¡torizadaB en forma legal.
1'7 de junio de 1925.
Seliores Capitanes generalEs de }a llrimers., segunda, ter-
cera, sexta, séptima y octava ~nes.
Sefior Interventor ~"'-Í del Ej6rc1to.
ID.,. ..
Leollardo P&ea Villora •• I,a.. Maclrid••••••• Madrid ••• ,. iGetafe••••• o ••
Muuel Guerrero Serra-
llODp •••••••••••••••• '92" l~jo Córdoba •••• C6rdob, •••••
Juan Molilla fknltes ••.••. 1'2~ \\ontOl'O ••••• tdem •••..•• MOlI.toro •••••
'o~Mufa G-rda !tacbea 19'4 ':;¡ete-Agoas.. Valencia •••• ValezacJ.,.I8••_
Slalndor Gomis Esp.ila •. '9'3 "Icfra •••••••• Idem •••••'. Alcira .•••••.
El mismo. • • • . • • • • . • . • ..,.,. ,. »
AllCIIaio Garefa Garda. • •. '9'3 Fueote-Alsmo Murcia ••••• Cartage••••••
Rafa~l Alearu Puedes ••• '9" Cartsgena •••• Idea •• , ••.•• ldem.•• , ••••.
El m~mo •••••••••••••• 19". ,. ~
m IIlIsmo • • • • • • • • . •• •••• a a »
Frandllc:o SolDbrler Garda ,9" Larca •••••••• Murcia ••• [.orca ••• : o •••
ADge.1 Pil1iI1a Ullo 1922 ldem •••••••• ldem ••••• :: ~dem••••••••.
El mIsmo. ••• ...........,.» ,. :.
J!:dQ~rdo Polo Carreres •. 19a2 'lecla •.•.•••. Murcia ••••. Ciesa •••.••••
Ramuo Arrue y Valle •••• 1913 BlIbao.oO •.••• Visaya••••• Bilbao •••.•• o'
Federico Delibes Presa... 19'1 Valladolid.. • Valladolid •• ¡valladolid ....R~el N\\ilea Rodrfruea •. 19'3 COruila•••••.• Coruña.••• o. Cornill •••••.
Jo. López Pu 193" Idem •••••••• Idem Idem., .
i,ws ArgudlD Fel'll4ndea
J .S<'Rs.................. 1923 Idem ldem Idem .ÑilD1e Alonso Brujú ••••• 19'. ldem ldem •• _•••. 'dem •.•••••••
auuel nr.z yDfu•••••• 19q Mor fortr ••••• Lugo ••••••• MonIorte ••• o.
......1& .....,.- su....
'::1:.. qIIe..,.... MI' reItt-
-na ,........ ......~,...
la __
-Ola
-
ü. ..... r-tu
- - - --
4 febro. 19'4 556 Madrld•••• Soo
.. • obre. '92 4 335 "'6¡doba... l.000
• Mpbre 1922 a13 Idem •.•••• 500
15 leIwo. '924 .•. J.~ \I~c:ia.•• 50o
15 idem. 192~ , ·3'«> ldem ..... Sao
3" ~re~"4 5.43' kltlll •••••• 25o12 dlcbre 1922 7. CntaceDa. 1.00o
15 enero. "2' 15" Idem •••••. 1.00O
19 1epbFe 1.2l liS l-lem _••••. 500 .
.2 Ideaa • 1~24 1'11 ldem ...... !>00
15 euero. 19~3 666 Marcia .••• lo000
17 febro. ·9" 786 'delll ••••. 500
,19~ .91 3 697 tdem .••••• aso
lO febro. '922 1.178 ValeDcia •• 500
16 euero. '920 2·S VUaJlO•••• 1.00o
l' Cebro '921 420 VaU dolid. 500
u o.bre. 19'4 48" ''::e-ruill ••• l.ooe)0 eDero. 1424 1.:10' ldem ...... Soo
a8i(lctbre 1". 1. ,., IdeDl, •••• , 1.00o
I~ febro. 1'2. 'JOI !delll ...... SOo
15 marzo. 1914 320 LUlO .•••• I.~O"
-----r.~-_:i:"-____:~~~,.---=----tel d e e sa
19 de junio de 1925
,
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DISPOIIDONEI
17 de junio de 1925.
Setior Capitán general de la primera región.
Seftores OapLtán gener.all de la séptime. región, Intenden-
te generel militar ~ IntleMentor general de) Ejército.
El O.en! eIIC:VpIkI'"~
nu.n • '1'ftI¡AIf
8_1410 de alf6res
Guardia, D. JUJé Gil SanmarUn, desde primero de jul1c
p~1mcL .
SU'JILDOO, HABERK') Y GRATIFICACIONES . Icomandante de Infanterfa D. Luis Moreno Abella, jefe
., elel Grupo de I'OOOnocimiento de la base lLeres de ~etll.fe.
Se ooqoede a llos igua~l~ y múSlc<?S de ese R~l Cuer- y a 23 oficitllw y 10 clases e individuos de tropa, pa1e-
po que ilgo.Jran. en. l'a SiguIente relaCl6n, a partIr.de las I necientes al ·cit¡Wo Grupo, para que marchen en vuelo
fechas que se IndicaD, los sueldos que en las ml8lJla a a 18 indio*l:a ciudad; y al teniente de Ingenieros (escalos
~a '..Ino se le señala., con arreglC? a los artlcuWs 162 y reserva) D. Prudente Carbajo J Sáinz, y 13 mecánicos,
163 del reglamento orgánico de dl.Cho Cuerpo. para que lo efectúen en fel'I'OCQrril, llevando un peque-
17 de junio de 1925. tío repuesto de material y herramientas pl(r& auxiliar
a b1 expedición áeroo. a su llegada a Lisboa. Tendrán de-
sellor Q>mandante general del Real Cuerpo de Guardias recllO a las dietas reglamenwil's, a. viajar y tl'llnspor-
Alabardt'n& tar ID6teriril en territorio nacilonal por cuenta. del Es·
Sellor Intenreator general del Ejército. tado; y • viátiOOll el personal que deba viajar en ferro-
ca.rr\i en el lUtranjero, cargándcse todo el. gesto al pI'&-
supuesto de Aviación. .
~ eJe .boleJa) en el tereer periodo
Gua.nIia, D. ~tero Alva.rez SfJz, desde primero de j;¡lio
próIi~ . .
, Otro, D. Julib lbar llolina, desde primero de ju1lo
pr6ximo. . • !
otro, D. Muue! L6pez Na~aITO, desde pI1imero del actual
. 9IIIaIh te Rbo8ela1 ea el ...... )Ierio4o
MQsioo, D. Emilio Muno% Mart1o, dEsde primero de julio
próximo.
PENSIONES
c'11IJ1 _ ....... I 11III11
.. la llIbMefetatIa 1 leeeIoaeI de ....W~ lato
1 de 1M Dep.....d •• eMtnIeI.
•••
E.lCI09. Sef1or.: Este Consejo Supremo, eD .irtud de
las 1lacultades que le están conferidas, ha eXa'I1lInado el
~icnte insr·..IIdo a instano1& de dotla Elodia Gutié-
ITez JiméDez, 'huérfana del teniente coronel de Infan-
teI1a, ret.irado, D. Bet1'ik> <T.ltiérrez G6rnez, en solicitud
de mejora <le pewón, y en 8 del corriente mes, ha. re-
suelto d~tim81' dicha i.nBta.ncia Porque la pensión que
se concedi6 a 1Ia recurrente, fué con ~lo a la legis-
lación del Tesoro, teniendo en cuenta el mayor sueldo
q.le Ó'Í8frutó su pac}re por más de das anos, y porque aun
cuando no hubiera lIido asf, tampoco cabria. modificar un
Se concede el empleo de .suboftcial de complemento de acuerdo de este Alto Cuerpo del afio 1918 que caus6lEtado
Inteodencia., al sugen1:o de la <::amaadanda de tropas f ~n :la vis g"oJberDativa y sólo pudo serimp~ado en la
de dicho 0Uer1J0 de Gueta, D. Oésa.rH~a Gandfa, llS,ig- vIa contendiooa.
nándole la aoUgüedad de primero del 'mes actual. Lo que de orden del Sefior PrEdidente tengo el honor
17 de julJoio de 1925. de manitestái: a y. E. para su conocimiento y el de 1& in-
teresada, que relidc en GlUTUeha., pueblo d6 esa. provIncia.
Se.lio.. OomaBdanie general de Qlut&. Dios guarde a V. E. m~<l8 anos. Madrid 16 ele ,j.mIo
el oe.-ú narpdodeI....-.. de 1925..DoIiJ8....... ~
Se concede al teniente de eBe~ D. VictoMano
DomInguea llareOfl, la gratificación anual de 1.000 ¡)e-
setas, por d(»J quinquenios, a partir de primero de diciem-
bre de 1923 1 la de 100 pesetas por UDa anualidad, desde
primero de igu..l mes del afto de 1924, por llevar treinta y
treinta J \18 a110fl de servicios, respectivamente.
17 de jUIJol0 de 1925.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Scilor InteneJltor generol del Ejército.
I!I Oneral eIIurpdo del 4etl*bo
DuQa 1). 'l'BTO.lU
_.a
,.
E.lcmo. SeAor Ge~ral Go~or Militar de A1m81a.
OOKLSIONJl:S
De M:Uerdo con e} DirecooriO, se ooneeae UDa comisión
del seni.c1o por nueve dIas para Lisboa (Portuga!l), al
''o..u ~.,~ ......"""'''':.:¿'''''~I:'.:.....!a.';;~
© Ministerio de Defensa
